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المهارات المهنية للمراجعين الداخليين وأثرها في تطبيق مبادئ حوكمة 
الشركات – دراسة ميدانية في البنوك الإسلامية بالجمهورية اليمنية
الملخص:
هدف��ت الدرا�سة اإلى معرف��ة المهارات المهنية للمراجعين الداخليين واأثرها في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات 
بالبنوك الاإ�سلامية اليمنية، وذلك با�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي، وقد ا�ستخدم الباحث اأ�سلوب الح�سر 
ال�سام��ل لجم��ع البيانات، ووزع 07 ا�ستبيان لجميع المراجعين الداخليين في البنوك الاإ�سلامية، ومفت�سي البنك 
المرك��زي اليمن��ي ب�سنع��اء، ا�سترجع منها 36 ا�ستبي��ان كان جميعها �سالح للتحليل، وق��د تو�سلت الدرا�سة اإلى 
وجود اأثر ذي دلالة معنوية للمهارات المهنية في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات بالبنوك الاإ�سلامية اليمنية، 
كم��ا تو�سلت اإلى توافر ممار�س��ات تطبيق مبادئ الحوكمة، وكذا المهارات المهني��ة اللازمة لتطبيقها في البنوك 
الاإ�سلامي��ة اليمنية مع ظهور بع�ض مواطن ال�سع��ف والق�سور، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة الاهتمام بتطبيق 
مب��ادئ حوكم��ة ال�سركات في البن��وك الاإ�سلامي��ة، والاإ�سراف المبا�سر م��ن قبل مجال���ض الاإدارات على وظيفة 
المراجعة الداخلية، وكذلك اإ�سراك موظفي المراجعة الداخلية في الدورات التدريبية، والموؤتمرات، والندوات 
المرتبط��ة بالمراجع��ة الداخلية وحوكمة ال�س��ركات، بالاإ�سافة اإلى توفير ن�سخ مطبوعة م��ن معايير المراجعة 
الداخلية الدولية، ومبادئ حوكمة ال�سركات، والت�سريعات الم�سرفية المحلية والدولية.
الكلم��ات المفتاحي��ة: المراجعة الداخلي��ة، المراجع��ون الداخليون، حوكم��ة ال�سركات، البن��وك الاإ�سلامية 
بالجمهورية اليمنية.
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Professional Skills of Internal Auditors and their Impact on 
the Implementation of Corporate Governance Principles
Abstract:
This study aimed at identifying the professional skills of the internal auditors 
and the impact of these skills on the implementation of corporate governance 
principles in the Yemeni Islamic banks.  The analytical descriptive method 
was adopted. To collect the required data, the census survey was used and 
70 questionnaires were distributed to all the internal auditors in the Islamic 
banks and the inspectors of the Central Bank of Yemen in Sana'a. Sixty-three 
questionnaires were collected and all were valid for analysis. The results of 
the study revealed that the professional skills had a significant impact on the 
implementation of corporate governance principles in the Yemeni Islamic 
banks. The results also showed that the Islamic banks apply to some extent 
the governance principles as well as the professional skills in the Islamic 
banks. The study recommended that it is important for the Islamic banks 
to implement the corporate governance principles and the internal audit 
function should be supervised directly by the boards of directors. The study 
also recommended that the internal audit staff should be involved in training 
courses, conferences, seminars related to internal auditing and corporate 
governance as well as the international standards of internal audit and 
corporate governance principles. Additionally, copies of the international 
internal audit standards and local and international banking legislations 
should be provided. 
Keywords: Internal audit, Internal auditors, Corporate governance, Yemeni 
Islamic banks. 
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1 - المقدمة: 
1-1 الخلفية النظرية:
1-1-1 تمهيد:
ب��داأ الاهتم��ام بمو�س��وع حوكم��ة ال�س��ركات (ecnanrevoG etaroproC( ياأخ��ذ حي��ًزا مهًم��ا في اأدبيات 
الاقت�س��اد من��ذ ع��ام 2391، حي��ث تن��اول كل م��ن elreB وsnaeM ف�س��ل الملكي��ة ع��ن الاإدارة الت��ي تع��د 
م��ن اأه��م اآلي��ات حوكمة ال�س��ركات؛ ل�سد الفجوة الت��ي يمكن حدوثها ب��ين مديري ومالكي ال�س��ركات من جراء 
الممار�س��ات ال�سلبي��ة الت��ي ت�س��ر ال�س��ركات ب��ل وال�سناع��ة ككل (العزاي��زة، 9002(. وق��د اأ�سهم��ت الاأزمات 
المالي��ة المتلاحق��ة وح��الات الف�سل الم��الي والاإداري التي حدث��ت في �س��ركات اأمريكية عملاق��ة – مثل �سركة 
 nornE للطاق��ة – بدف��ع حوكم��ة ال�سركات اإلى الظه��ور لتمثل الحل المنا�سب لمعالجة اأ�سب��اب تلك الانهيارات 
(الع��اني والع��زاوي، 9002(، ول��ذا قام��ت المنظم��ات والهيئ��ات المهني��ة الدولية باإ�س��دار المب��ادئ الاإر�سادية 
لتطبيق مبادئ الحوكمة، ومن اأهم تلك المنظمات والهيئات منظمة التعاون الاقت�سادي والتنمية (DCEO(، 
ولجن��ة ب��ازل للرقابة الم�سرفية (SBCB( التي اأكدت على اأهمية تطبي��ق هذه المبادئ لتجنب اأي تعثر مالي. 
وقد عرفت لجنة بازل للرقابة الم�سرفية (SBCB( حوكمة ال�سركات في البنوك باأنها: 
الطريق��ة الت��ي يت��م به��ا تنظي��م �س��وؤون واأعم��ال البن��وك م��ن قب��ل مجال���ض اإداراته��ا والاإدارات التنفيذية 
الت��ي تح��دد الاأ�سالي��ب ال�سليم��ة في و�سع اأه��داف وا�ستراتيجي��ات البنوك وعملياته��ا اليومي��ة، وتحقق مبداأ 
الم�ساءل��ة اأم��ام الم�ساهم��ين، وتراع��ي حق��وق الاأط��راف ذات العلاق��ة، والقواع��د والتعليم��ات ال�س��ادرة ع��ن 
 ال�سلط��ة الرقابي��ة، وحماية م�سالح المودعين وم��ا يتطلبه ذلك من �سرورة تطوير نظ��م قوية لاإدارة المخاطر 
(البنك المركزي اليمني، 3102، 8(. 
ونتيج��ة لظه��ور مفه��وم حوكم��ة ال�سركات ق��ام معهد المراجع��ين الداخليين ال��دولي بتعديل تعري��ف ومعايير 
المراجعة الداخلية الدولية لمواكبة تطورات ومتطلبات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات. 
اأم��ا على الم�ستوى المحلي ونتيجة للاهتمام المتزايد بحوكمة ال�سركات، فاإنه توجب على المراجعة الداخلية اأن 
تك��ون ق��ادرة على العمل ب�سكل وثيق مع اأطراف الحوكمة الاأخ��رى بما يمكنها من تلبية توقعات الاإدارة العليا 
وبقي��ة الاأطراف الخارجي��ة ذات العلاقة، ويرتبط تحقيق المراجعة الداخلية لل��دور المناط بها في الحوكمة 
بطبيع��ة وخ�سائ ��ض ه��ذه الوظيف��ة ومدى تواف��ر العوام��ل الاأ�سا�سي��ة لكفاءة وفعالي��ة المراجع��ة الداخلية 
(الو�سل��ي، 3102(، وم��ن ه��ذه العوام��ل تواف��ر المه��ارات المهني��ة للمراجعين الداخلي��ين، حيث اأك��دت معايير 
المراجع��ة الداخلية الدولية على �سرورة امتلاك المراجعين الداخليين للمعرفة والمهارات والكفاءات الاأخرى 
اللازمة لتنفيذ الم�سوؤوليات المنوطة بهم (معهد المراجعين الداخليين الدولي، 2102(.
وهناك عدة اعتبارات دفعت الباحث للقيام بهذه الدرا�سة منها:
1.  اأن حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اأ�سبحت �سرورية لتفادي اأي تعثر مالي.
2.  التعرف على م�ستوى المهارات المهنية للمراجعين الداخليين في البنوك الاإ�سلامية.
3.  اإبراز دور المراجعين الداخليين في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات بالبنوك الاإ�سلامية.
2-1-1 المراجعة الداخلية:
اأ- مفهوم المراجعة الداخلية: 
لق��د تط��ور مفه��وم المراجع��ة الداخلي��ة بتطور الزم��ن، ففي الع��ام 7491 اأ�س��در معهد المراجع��ين الداخليين 
بالولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة اأولى مقالات��ه تح��ت عن��وان: "م�سوؤولي��ات المراج��ع الداخل��ي" الت��ي احتوت 
عل��ى اأول تعري��ف لمفه��وم المراجعة الداخلية الذي ين�ض عل��ى اأن: "المراجعة الداخلية ن�س��اط تقييم م�ستقل 
داخ��ل ال�سرك��ة يهتم ب�سفة اأ�سا�سية بالمجالات المحا�سبية والمالي��ة، ويجوز له اأن يتعامل مع بع�ض الم�سائل ذات 
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الطبيع��ة الت�سغيلي��ة" (العفيف��ي، 9002، 52(، اأما حديثًا فقد تم تعريف المراجع��ة الداخلية �سمن الاإطار 
المهني الدولي لممار�سة اأعمال المراجعة الداخلية ال�سادر عن معهد المراجعين الداخليين الدولي (2102، 2( 
باأنه��ا: "ن�ساط م�ستقل ومو�سوع��ي، يقدم تاأكيدات وخدمات ا�ست�سارية به��دف اإ�سافة قيمة لل�سركة وتح�سين 
عملياته��ا، وي�ساع��د ه��ذا الن�س��اط في تحقيق اأه��داف ال�سركة من خ��لال اتباع اأ�سل��وب منهجي منظ��م لتقييم 
وتح�سين فاعلية عمليات اإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة". 
اإن تطور مفهوم المراجعة الداخلية جاء نتيجة لتطور مفهوم حوكمة ال�سركات ومتطلبات الم�ساءلة وال�سفافية، 
وه��ذان المفهومان – المراجعة الداخلية وحوكمة ال�سركات – يمتل��كان عنا�سر م�ستركة، خا�سة تلك العنا�سر 
المتمثل��ة بالتاأكيد، والمخاطرة، والرقابة. وتعتبر المراجعة الداخلية عن�سرًا اأ�سا�سيًا في الن�ساطين الاأ�سا�سيين 
لحوكمة ال�سركات وهما: رقابة المخاطر، وتقديم التاأكيدات المتعلقة بال�سوابط الرقابية (نجم، 3102(.
اإن اإدراج التاأكي��دات والا�ست�س��ارات في التعري��ف الحدي��ث يعن��ي اأن المراجع��ة الداخلي��ة اأ�سبح��ت ن�ساط��ًا 
 ا�ستباقي��ًا،  فه��و  يرك��ز  عل��ى  الاأن�سط��ة  المعني��ة  بق�ساي��ا  مهم��ة  في  الرقاب��ة  واإدارة  المخاط��ر،  والحوكم��ة
(638 ,6002  ,ybanruB & ,idammahomlodbA ,ssaH(.  ونتيج��ة  للتط��ورات  في  مفه��وم 
المراجع��ة الداخلية ق��ام معهد المراجعين الداخليين باإ�س��دار معايير المراجعة الداخلي��ة الحديثة التي توؤكد 
عل��ى الاتجاه��ات الحديث��ة لمفهوم المراجع��ة الداخلية في ظل حوكم��ة ال�سركات، وتتمثل ه��ذه الاتجاهات في 
النقاط الاآتية:
1.  اأنه��ا ن�س��اط م�ستقل ع��ن الاإدارة التنفيذية للبنك نتيجة الرغبة في تبعيته لمجل���ض الاإدارة داخل دائرة 
لجن��ة المراجعة المنبثقة عنه، وتقوم بعر�ض تقاريرها على لجن��ة المراجعة المنبثقة عن مجل�ض الاإدارة، 
واأي�سًا على الم�ساهمين عند ال�سرورة.
2.  اأنه��ا ن�س��اط مو�سوعي يق��وم باأعمال المراجع��ة الداخلية من خ��لال اأ�سخا�ض مهني��ين ذوي خبرة ومهارة 
عالي��ة، �س��واء من داخ��ل البنك اأو من خارجه، ولا �س��ك اأن ال�سماح للاأط��راف الخارجية بتقديم خدمات 
المراجع��ة الداخلي��ة يوؤكد عل��ى دعم جودة ه��ذه الخدمات، كما يدع��م موثوقية المعلوم��ات المالية وغير 
المالية واإر�ساء قواعد ال�سفافية المقبولة.
3.  الالت��زام م��ن قب��ل المراجع��ين الداخلي��ين بتطبيق معاي��ير المراجع��ة الداخلي��ة الدولية الحديث��ة اأكثر 
م��ن الاعتب��ارات التنظيمي��ة والقانونية المتبع��ة في البنك، وفى ه��ذا تاأكيد �سريح على دع��م العمل وفق 
المتطلبات الدولية التي تحول دون الوقوع في ال�سور المتباينة للاأخطاء والتلاعب.
4.  تو�سي��ع نط��اق المراجع��ة الداخلية لي�سمل الخدم��ات الا�ست�ساري��ة اإلى جانب خدم��ات التاأكيد والفح�ض 
والتقييم، وفى هذا تاأكيد �سريح وموجه لخدمة العملاء التي قد تتخطى المهام التقليدية وتدخل دائرة 
تقييم اإدارة المخاطر ودعم نظام حوكمة ال�سركات.
5.  الت��زام المراجع الداخلي بتاأدية خدمات التاأكيد التي ترك��ز على التقييم المو�سوعي للاأدلة من اأجل راأي 
فني م�ستقل عن الاأعمال المهنية.
6.  اإر�س��اء مجموع��ة من المب��ادئ الاأ�سا�سية التي تعبر عن ال�س��ورة التي ينبغي اأن تك��ون عليها ممار�سة مهنة 
المراجع��ة الداخلي��ة، وو�سع اإطار ع��ام لتح�سين اأداء اأن�سطتها في �سوء مجموعة م��ن الاأ�س�ض القادرة على 
قيا�ض هذا الاأداء؛ بحيث توؤدي في نهاية المطاف اإلى تح�سين وتعزيز العمليات التنظيمية للبنك.
7.  وجود ا�ستراتيجية للمراجعة الداخلية تهدف اإلى اإ�سافة قيمة للبنك ككل وتح�سين عملياته. 
8.  التاأكي��د ب�س��ورة غ��ير تقليدي��ة عل��ى اعتب��ار عنا�سر نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة المدخل ال��لازم لم�ساعدة 
منظم��ات الاأعم��ال في توف��ير نظام جي��د ومقبول لحوكمة ال�س��ركات، وبناء علي��ه فقد اأ�سب��ح لزامًا على 
المراجع الداخلي مبا�سرة مهام وم�سوؤوليات جديدة في مجالات اإدارة المخاطر والرقابة ونظام الحوكمة.
9.  ف�س��ل الكف��اءة المهني��ة للمراجع��ين الداخليين المبنية عل��ى المعرفة والمه��ارة عن عنايته��م المهنية المبنية 
عل��ى قدرتهم في التركيز على اأهداف العم��ل، وتبنى ا�ستراتيجيات معلنة، واإج��راء الاأن�سطة با�ستخدام 
تكنولوجيا المعلومات الحديثة.
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01. تاأكيد جودة تقرير المراجع الداخلي من خلال الاإ�سارة اإلى اأن اأن�سطة المراجع الداخلية قد تمت وفقًا 
لمعايير الممار�سة المهنية الدولية.
11. تطبي��ق دلي��ل اأخلاقيات المراجعة على كل الاأطراف والوح��دات التي تقدم خدمات المراجعة الداخلية، 
وذلك لدعم الثقافة الاأخلاقية لمهنة المراجعة الداخلية عالميًا.
21. تو�سي��ع دائ��رة وظيفة المراجع��ة الداخلية لت�سمل الم�سوؤولين عن نظام حوكم��ة ال�سركات من ناحية، كما 
ت�سمل الخا�سعين لهذا النظام من ناحية اأخرى.
31. المطالب��ة الدوري��ة بقي��ام المراجع��ين الداخليين بمراجع��ة العمليات ونظ��م الرقاب��ة والاأداء الم�ستهدف، 
والمعلوم��ات المالي��ة وغ��ير المالية، واأمن المعلوم��ات والاإذعان، والتقاري��ر الاجتماعي��ة، والبيئة، والجودة، 
والا�ستراتيجيات، والهياكل والنظم، وكل �سيء تقريبًا ذو �سلة بالبنك من قريب اأو بعيد.
41. توف��ير مجموع��ة من ال�سم��ات وال�سف��ات والمهارات والق��درات في المراج��ع الداخلي، كالتفك��ير الابتكاري 
والانتق��ادي والتحليل��ي، والق��درة على الفه��م والتو�سي��ل، واإدارة وتقيي��م المخاطر، والا�ست��دلال الكمي 
والاإح�سائ��ي، والات�س��ال المبكر وتطوي��ر قوى الاإقناع، وال�سف��ات الاأخلاقية في ممار�س��ة المهنة، وفهم – 
وتبنى وتحليل وتقييم – الا�ستراتيجيات، والمعرفة التامة بتكنولوجيا المعلومات الحديثة، والقدرة على 
الحكم واإبداء الراأي الفني المحايد.
51. المراجع��ة الدورية لمبادئ حوكمة ال�سركة المت�سلة بحماية حقوق الم�ساهمين، وبالمعاملة المتكافئة لجميع 
الم�ساهم��ين وب��دور اأ�سحاب الم�سال��ح، وبال�سفافي��ة والاإف�ساح الم��الي، وبم�سوؤوليات مجل���ض الاإدارة، وذلك 
لتوفير قناعة مهنية مقبولة حول مدى توافر هذه المبادئ الحاكمة في البنك، وتحديد نقاط ال�سعف في 
النظم والهياكل بفعل تدني عنا�سر كل مبداأ من هذه المبادئ (اإبراهيم، 5002، 11(. 
ب- اأهمية المراجعة الداخلية: 
ظه��رت المراجعة الداخلية كوظيفة للرقابة في ال�س��ركات منذ حوالي 53 �سنة، وبالتالي فاإن تطبيقها يعتبر 
اأم��رًا حديث��ًا بالمقارنة مع المراجعة الخارجية (ج��بران، 4102(. لكن اأهميتها تطورت ب�س��كل مت�سارع؛ نظرًا 
لتط��ور الاأحداث الاقت�سادي��ة والمالية في العالم (عي�سى، 8002(. وقد اكت�سب��ت المراجعة الداخلية اأهمية 
ك��برى كاأداة تتي��ح لل�سركات اإ�سلاح وتطوي��ر نف�سها ذاتيا من خلال التقييم، والتحلي��ل، والم�سورة، والدرا�سات، 
والاقتراح��ات (العبدلي، 2102(. ومن ناحية اأخرى زادت اأهمية المراجعة الداخلية في الموؤ�س�سات والبنوك 
لتواكب التوجهات الجديدة المطالبة بالاإف�ساح الم�ستمر عن و�سعها المالي وغير المالي، لا �سيما مع توافر و�سائل 
الات�سالات الحديثة، ومنها و�سائل التوا�سل الاجتماعي (6 ,0102 ,usorG & natsoB(. بالاإ�سافة اإلى 
ذل��ك زادت اأهمية المراجعة الداخلية لامتلاكه��ا و�سعًا فريدًا في ال�سركة، يمكنها من ملاحظة بنية الحوكمة، 
وت�سميمه، وفاعليته الت�سغيلية، وتقييم ذلك تقييمًا ر�سميًا (معهد المراجعين الداخليين الدولي، 2102(.  
ج- اأهداف ونطاق المراجعة الداخلية: 
لا �س��ك اأن تط��ور مفه��وم المراجعة الداخلي��ة واأهميته��ا �سينعك�ض على اأه��داف ونطاق المراجع��ة الداخلية في 
ظ��ل حوكم��ة ال�سركات، ففي الع��ام 8791حددت ن�س��رة معايير الاأداء المهن��ي للمراجعة الداخلي��ة ال�سادرة 
ع��ن معه��د المراجع��ين الداخلي��ين في الولاي��ات المتح��دة الاأمريكي��ة ه��دف المراجع��ة الداخلية الرئي���ض باأنه 
م�ساع��دة جمي��ع اأع�س��اء ال�سركة عل��ى تاأدي��ة م�سوؤولياته��م بفاعلي��ة (الخطي��ب، 0102(، اأم��ا حديثًا فقد 
ح��دد معه��د المراجع��ين الداخليين ه��دف المراجعة الداخلي��ة الرئي���ض باأنه اإ�ساف��ة قيمة لل�سرك��ة وتح�سين 
 عملياته��ا (المدل��ل، 7002(. اأم��ا الاأه��داف الفرعي��ة فق��د حدده��ا مجل���ض التقاري��ر المالي��ة البريط��اني
 (4 ,0102 ,licnuoC gnitropeR laicnaniF( على النحو الاآتي:
1.  مراجعة �سوابط الرقابة الداخلية، ور�سد عملها واقتراح التح�سينات عليها.   
2.  مراجعة الو�سائل الم�ستخدمة في تحديد وقيا�ض وت�سنيف ون�سر البيانات المالية والت�سغيلية.
3.  مراجعة كفاءة وفعالية الاأن�سطة الماليةو الت�سغيلية لل�سركة.
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4.  مراجعة الالتزام بالقوانين والاأنظمة.
5.  م�ساعدة ال�سركة في تحديد وتقييم اإدارة المخاطر، والاإ�سهام في تح�سينها.
6.  تق��ويم عمليات الحوكم��ة في ال�سركة، من خلال تقويم الاأخلاق والقي��م، واإدارة الاأداء، والم�ساءلة، ورفع 
التقاري��ر الخا�س��ة ب��اإدارة المخاط��ر والحوكمة اإلى مجل���ض الاإدارة، وتفعي��ل اآلية التوا�س��ل بين مجل�ض 
الاإدارة والمراجعين الداخليين والخارجيين. 
ويعت��بر ن�س��اط تقويم وتح�سين فاعلية عملي��ات الحوكمة من الاأن�سطة الحديثة، ففي ع��ام 0102 قام معهد 
المراجع��ين الداخليين الدولي بدرا�س��ة م�سحية لجميع المراجعين الداخليين على م�ست��وى العالم، وقد تو�سلت 
ه��ذه الدرا�س��ة اإلى اأن الاأن�سط��ة الرئي�سة لوظيف��ة المراجعة الداخلي��ة في ال�سنوات المقبل��ة �ستكون في مجال 
حوكم��ة ال�س��ركات، واإدارة المخاطر، وفح ��ض ا�ستراتيجية ال�سركة، وتوقع الم�ستجيب��ون اأن م�ساركتهم في هذه 
المجالات الرئي�سة �ستزداد اأهميتها في الم�ستقبل (الو�سلي، 3102(. 
وق��د اأعط��ت درا�س��ة nissaY،ا menahG وmotsuR ا(2102، 1( الاأولوي��ة لمج��ال حوكم��ة ال�س��ركات في 
ن�س��اط المراجع��ة الداخلي��ة، وفي ه��ذا ال�سياق ح��ددت معاي��ير المراجعة الداخلي��ة الاأهداف لتقيي��م عمليات 
حوكمة ال�سركات (معهد المراجعين الداخليين الدولي، 2102( في النقاط الاآتية:
•	 تعزيز  الاأخلاقيات  والقيم  المنا�سبة  في  البنك.
•	 �سمان  فاعلية  اإدارة  الاأداء  والم�ساءلة  على  م�ستوى  البنك  ككل.
•	 اإبلاغ  المعلومات  المتعلقة  بالمخاطر  والرقابة  اإلى  الجهات  المعنية  بالبنك.
•	 تن�سي��ق الاأن�سط��ة ب��ين مجل���ض الاإدارة والمراجع��ين الخارجي��ين والاإدارة، واإب��لاغ المعلوم��ات ب��ين تلك 
الاأطراف.
د. مهارات المراجعين الداخليين: 
نظ��رًا لتط��ور اأهداف المراجعة الداخلية في ظل حوكمة ال�سركات فقد اأ�سبح تطور ورفع كفاءة م�ستوى الاأداء 
المهني لموظفي المراجعة الداخلية بمثابة الدعامة الرئي�سة لتطبيق نظام الحوكمة (ن�سمان، 9002(، ونظرًا 
للتط��ور الم�ستم��ر في اأن�سط��ة المراجعة الداخلي��ة كان لابد من مواكب��ة ذلك التطور من خ��لال توافر فريق من 
المراجع��ين الداخلي��ين يت�سم بدرجة عالية من الخ��برات والمهارات (ال�سم��ري، 0102(، وكل ع�سو في الفريق 
يحتاج اإلى تاأهيل م�ستمر �سمن �سيا�سة تدريبية منتظمة ويعتبر ح�سول المراجع الداخلي على �سهادة المراجع 
الداخلي المعتمد "AIC" من  متطلبات  توافر  الكفاءة  المهنية  (مخلوف،  9002(.
وق��د ذك��ر كل م��ن ffiltaR وgnideRا(2002( اأن المراجع��ين الداخليين في القرن الح��ادي والع�سرين ينبغي 
اأن يكون��وا عل��ى ا�ستع��داد لمراجعة اأي �سيء تقريبًا، بم��ا في ذلك العمليات الت�سغيلية، ونظ��م الرقابة والاأداء، 
ونظم المعلومات، والاإذعان، والبيانات المالية، والغ�ض والتلاعب، والتقارير البيئية، وتقارير الاأداء، والجودة، 
واأن يق��وم المراج��ع الداخل��ي بتحم��ل الم�سوؤوليات الاآتي��ة: تطوير الاأه��داف العامة لمهام المراجع��ة الداخلية، 
واختي��ار وتجمي��ع وتق��ويم اأدلة المراجعة، بم��ا في ذلك ا�ستعم��ال الاأ�ساليب الاإح�سائية وغ��ير الاإح�سائية في 
الا�ست��دلال، ورف��ع التقاري��ر ع��ن نتائج المراجعة في ع��دة �سور ولعدة فئ��ات مختلفة من متلقي تل��ك التقارير، 
ولتحم��ل تل��ك الم�سوؤولي��ات ينبغي على المراج��ع الداخلي اكت�ساب المه��ارات الاآتية: مه��ارات التفكير الانتقادي 
والتحليل��ي، والق��درة على فهم اأي عملية مراجعة، �سواء كانت مت�سل��ة بال�سركة اأو الاأفراد العاملين اأو النظام 
المتب��ع، والمعرفة العميق��ة بالمفاهيم والمبادئ والاأ�ساليب الجديدة للرقاب��ة الداخلية، والالتزام بالاأخلاقيات 
المهنية وقواعد ال�سلوك المهني، والتوا�سل مع تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالمراجعة. 
وم��ن المعل��وم اأن ا�ستخ��دام التقنيات الحديث��ة لا يوؤدي اإلى دقة �سرع��ة الاإنجاز فح�سب، ب��ل ي�ساعد على رفع 
م�ست��وى جودت��ه، والمراجع��ة الداخلي��ة – كاأي وظيف��ة – يمكن تطويره��ا بالاعتماد على الاأ�سالي��ب التقنية 
الحديث��ة م��ن خ��لال ال�سع��ي للو�س��ول اإلى معلومات ع��ن اأف�س��ل التطبيقات وو�سعه��ا كهدف يج��ب تحقيقه، لا 
�سيم��ا مع ات�س��اع نطاق تبادل المعلوم��ات عن اأف�سل التطبيق��ات في مختلف المجالات، واأتمت��ة عمليات المراجعة 
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الداخلي��ة الت��ي تت��م بوا�سطة كافة اأع�س��اء الفريق، مما ي��وؤدي اإلى تح�سين كفاءتها وجودته��ا. وانطلاقا من 
ك��ون المراجعة الداخلي��ة اإحدى الاآليات المهمة لتفعيل حوكمة ال�سركات، فق��د تغير الدور التقليدي للمراجع 
الداخل��ي وتج��اوز عملي��ة تحدي��د مخاطر نظ��ام الرقاب��ة الداخلية لي�س��ل اإلى القي��ام بدور ا�ست�س��اري كبير 
لتطوي��ر وتعدي��ل موؤ�سرات ت�سغي��ل الاأداء الرئي�سي��ة، واأ�سبح المراج��ع الداخلي مطالبا باأن يك��ون لديه عدد 
م��ن المه��ارات الفني��ة لت�ساع��ده في فه��م الخطط واأ�س���ض بناء البرام��ج، وتوؤهله للعم��ل على تق��ديم التو�سيات 
 اللازم��ة لخف ��ض التكالي��ف، مع المحافظ��ة على نف�ض م�ست��وى الج��ودة في الاأداء (�سعيدي ولخ�س��ر، 2102(.
 واأ�س��اف كل م��ن legeiS وztluhcSا(1102، 34( اأن مهارات التفاعل الاجتماعي لها اأهمية متزايدة لنجاح 
عم��ل المراجعين الداخليين؛ لوجود علاقة بين المهارات ال�سخ�سية، والاجتماعية، للمراجعين الداخليين وبين 
فعالية المراجعة الداخلية.
وق��د اأك��دت معايير المراجعة الداخلي��ة الدولية على �سرورة امتلاك المراجع��ين الداخليين للمعرفة والمهارات 
والكف��اءات الاأخ��رى اللازم��ة لتنفي��ذ الم�سوؤولي��ات المنوطة ب��كل منهم، كم��ا اأوجبت عل��ى الرئي���ض التنفيذي 
للمراجع��ة الداخلية الح�س��ول على الم�سورة والم�ساعدة من ذوي الخبرة والمق��درة الوافيتين اإذا كان المراجعون 
الداخليون يفتقرون اإلى المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ كل – اأو جزء من – مهمة مراجعة معينة 
منوط��ة به��م، ويجب على المراجع��ين الداخليين اأن يتمتعوا بالمعرف��ة الوافية التي تمكنهم م��ن تقييم مخاطر 
الاحتي��ال، ومخاط��ر تقني��ة المعلوم��ات، والكيفية التي يمك��ن للبنك اأن يتبعه��ا للحد من تل��ك المخاطر (معهد 
المراجعين الداخليين الدولي، 2102(. 
وفيم��ا يتعل��ق بالعناي��ة المهنية اللازمة، فق��د اأكدت المعاي��ير الدولية للمراجع��ة الداخلية عل��ى �سرورة بذل 
م�ست��وى العناي��ة المهنية اللازم��ة في اأعمال المراجع��ة الداخلية، مع الاأخ��ذ في الاعتبار م��دى كفاية وفاعلية 
عملي��ات الحوكم��ة واإدارة المخاط��ر والرقابة، ويجب اأن يتنب��ه المراجعون الداخلي��ون اإلى المخاطر الج�سيمة 
الت��ي يمك��ن اأن توؤث��ر في اأه��داف اأو عملي��ات مهمة التاأكي��د اأو الموارد اللازم��ة لها (معهد المراجع��ين الداخليين 
ال��دولي، 2102(. اأم��ا عملي��ة التطوير المهني الم�ستم��ر فقد اأكدت المعاي��ير الدولية للمراجع��ة الداخلية اأنه 
يجب على المراجعين الداخليين اأن يطوروا معرفتهم، ومهاراتهم وكفاءاتهم الاأخرى عن طريق التطوير المهني 
الم�ستم��ر (معه��د المراجعين الداخليين ال��دولي، 2102(. وهذا م��ا اأكده دليل حوكمة البن��وك في الجمهورية 
اليمني��ة ال�س��ادر عن البنك المركزي اليمني (3102، 11( حيث ي�س��ير اإلى "اأن من م�سوؤوليات مجل�ض الاإدارة 
التحقق من توافر العدد الكافي من موظفي المراجعة الداخلية، والتحقق كذلك من كفاية موؤهلاتهم وخبراتهم 
ومهاراتهم المهنية وتنميتها با�ستمرار، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك". 
وبناء على ما �سبق، يمكن القول اإن المهارات المهنية المطلوبة في المراجعين الداخليين قد تطورت في ظل حوكمة 
ال�س��ركات بالبنوك الاإ�سلامي��ة، ولكي ي�ستطيع المراجع��ون الداخليون اأداء دورهم بفاعلي��ة في تطبيق مبادئ 
حوكمة ال�سركات بالبنوك الاإ�سلامية، لابد من توافر الاآتي:
1.  امت��لاك المراج��ع الداخل��ي الخلفي��ة التعليمي��ة المنا�سب��ة والخ��برة المهني��ة اللازمة في مج��ال المراجعة 
الداخلية.
2.  ح�س��ول المراجع الداخلي عل��ى �سهادات مهنية، ك�سهادة المراجع الداخلي المعتمد الدولية AIC، اأو �سهادة 
مراج��ع نظم معلوم��ات معتمد ASIC، اأو �سهادة محا�سب قانوني معتم��د APC، اأو �سهادة محا�سب قانوني 
اإ�سلامي APIC.
3.  امت��لاك المراج��ع الداخل��ي للمه��ارات الحديث��ة المطلوب��ة كاإتق��ان التعامل مع الحا�س��وب، واإج��ادة اللغة 
الاإنجليزي��ة، ومه��ارات التفك��ير الانتق��ادي والتحليل��ي، ومه��ارات كتاب��ة تقاري��ر المراجع��ة، وا�ستعم��ال 
الاأ�ساليب الاإح�سائية وغير الاإح�سائية في الا�ستدلال.
4.  امت��لاك المراج��ع الداخلي الفه��م الكامل لعملي��ات المراجعة الداخلي��ة ومخاطرها، �س��واء اأكانت مت�سلة 
بالبنك اأم بالاأفراد اأم بالاأنظمة المتبعة.
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5.  ا�ستع��داد المراج��ع الداخلي مراجعة اأي �سيء تقريب��ًا، بما في ذلك: العملي��ات الت�سغيلية، ونظم الرقابة 
والاأداء، ونظ��م المعلوم��ات، والاإذع��ان، والبيانات المالية، والغ���ض والتلاعب، والتقاري��ر البيئية، وتقارير 
الاأداء، والجودة.
6.  اإلم��ام المراجع الداخل��ي في البنك بالمعاي��ير والت�سريعات الدولي��ة، كمعايير المراجع��ة الداخلية الدولية، 
ومب��ادئ حوكم��ة ال�س��ركات، ومعاي��ير ب��ازل للرقاب��ة الم�سرفي��ة، ومعاي��ير المراجع��ة للموؤ�س�س��ات المالية 
الاإ�سلامية، ومعايير المحا�سبة والمراجعة الدولية، والقوانين والت�سريعات المنظمة للعمل الم�سرفي. 
7.  حر ��ض المراج��ع الداخلي على تطوير كفاءته المهنية من خلال التعلي��م الم�ستمر، كالا�ستراك في الدورات 
التدريبي��ة والموؤتم��رات والن��دوات وور���ض العم��ل ذات العلاق��ة، والا�س��تراك بمج��لات ودوري��ات علمية 
متخ�س�سة في المراجعة الداخلية. 
8.  الا�ستعان��ة بخدم��ات هيئات خارجية لتقديم الم�ساعدة وللتغلب على اأي ق�سور محتمل في كفاءة اأو خبرة 
المراجعين الداخليين.
9.  تواف��ر هي��كل تنظيم��ي للمراجع��ة الداخلية يحت��وي على مخت�س��ين وم�سرف��ين ومديرين ي�سم��ن اإتقان 
عمليات المراجعة الداخلية.  
01. توافر مراجعين داخليين متخ�س�سين في مراجعة النواحي المتعلقة بتقنية المعلومات، ومخاطر الاحتيال.
11. تواف��ر "الاأع�س��اء الخبراء" في مجال المراجع��ة الداخلية �سمن فرق المراجع��ة الداخلية، لدعم فعالية 
ن�ساط المراجعة الداخلية، والرجوع اإليهم في المهام المعقدة.
21. تواف��ر تو�سي��ف وظيف��ي دقيق ومتكامل لوظيفة المراجع��ة الداخلية يحتوي عل��ى كل المهارات الحديثة 
المطلوبة.
31.  اإج��راء تحلي��ل اأو امتحان لقيا�ض م�ست��وى المعرفة والمهارات التي يت�سف بها موظف��و المراجعة الداخلية 
ب�سكل دوري. 
3-1-1 حوكمة ال�سركات:
اأ - مفهوم حوكمة ال�سركات:
عرفت منظمة التعاون الاقت�سادي والتنمية مفهوم حوكمة ال�سركات باأنه: 
النظام الذي يتم من خلاله اإدارة ال�سركات والتحكم فيها، وتخت�ض حوكمة ال�سركات ب�مجموعة من العلاقات 
ب��ين اإدارة ال�سرك��ة ومجل�ض اإدارتها اأو مجل���ض مديريها و�سركائها، واأ�سحاب الم�سال��ح الاآخرين المرتبطين بها، 
كم��ا توف��ر حوكمة ال�سركات الهيكلية التي يتم من خلالها و�س��ع اأهداف ال�سركة، وتحديد و�سائل تحقيق تلك 
الاأه��داف، ومراقبة اأداء ال�سركة. وينبغي اأن توفر الحوكم��ة الحوافز الملائمة للمجل�ض والاإدارة لل�سعي نحو 
تحقيق الاأهداف التي ت�سب في م�سلحة ال�سركة وال�سركاء. كما ينبغي لها – اأي�سًا – اأن تي�سر المراقبة الفعالة؛ 
بحيث ت�سجع ال�سركات على ا�ستخدام مواردها ب�سكل اأكثر كفاءة (نادي رجال الاأعمال اليمني، 0102، 7(. 
اأم��ا مجل���ض الخدمات المالي��ة الاإ�سلامية تح��ت م�سمى �سواب��ط اإدارة الموؤ�س�س��ات المالية الاإ�سلامي��ة فقد عرف 
حوكم��ة البن��وك الاإ�سلامي��ة باأنه��ا: "مجموع��ة مح��ددة م��ن العلاق��ات ب��ين اإدارة البن��ك، ومجل���ض اإدارته، 
وم�ساهميه، واأ�سحاب الم�سالح الاآخرين فيه، وتوفر الهيكلية التي يتم من خلالها و�سع اأهداف البنك، وتحديد 
و�سائ��ل تحقيق تلك الاأه��داف ومتابعة الاأداء" (6002، 45(. ويجب اأن ت�سم��ل حوكمة البنوك الاإ�سلامية 
توف��ير الحواف��ز المنا�سب��ة لهيئ��ات حوكمة البن��وك الاإ�سلامي��ة كمجل���ض الاإدارة، وهيئة الرقاب��ة ال�سرعية، 
والاإدارة لل�سع��ي اإلى تحقي��ق الاأه��داف التي ت�سب في م�سلح��ة اأ�سحاب الم�سالح وت�سهيل المتابع��ة الفعالة، كما 
يج��ب اأن ت�سمل حوكم��ة البنوك الاإ�سلامية الالتزام باأحكام ال�سريعة الاإ�سلامية ومبادئها (مجل�ض الخدمات 
المالية الاإ�سلامية، 6002(.
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ب -مبادئ حوكمة ال�سركات:
ُتع��د مب��ادئ حوكمة ال�س��ركات بمثابة العم��ود الفقري لتطبيق الحوكم��ة، وقد اأ�سدر البن��ك المركزي اليمني 
في �سبتم��بر 3102 "دلي��ل حوكمة البنوك في الجمهوري��ة اليمنية"؛ وذلك ا�ستن��ادًا اإلى الاإر�سادات ال�سادرة 
ع��ن لجن��ة بازل للرقابة الم�سرفي��ة ب�ساأن حوكمة البنوك، وبما ين�سجم مع مب��ادئ حوكمة ال�سركات ال�سادرة 
ع��ن منظم��ة التعاون الاقت�س��ادي والتنمية، وتنق�سم مب��ادئ الحوكمة في البنوك ح�س��ب ت�سنيف الدليل اإلى 
�سبع��ة مب��ادئ وهي: مبداأ مجل���ض الاإدارة، مبداأ اللجان المنبثقة عن مجل�ض الاإدارة، مب��داأ الاإدارة التنفيذية، 
مب��داأ بيئ��ة ال�سبط والرقابة الداخلية، مب��داأ الاإف�ساح وال�سفافية، مبداأ حق��وق الم�ساهمين واأ�سحاب الم�سالح 
الاأخ��رى، ومب��داأ المتطلب��ات الاإ�سافية للحوكم��ة بالبن��وك المتمثلة في متطلب��ات حوكمة البن��وك الاإ�سلامية 
والعامة والمختلطة.
1-2 الدرا�سات ال�سابقة: 
•	 درا�س��ة ج��بران (4102(، وق��د هدفت اإلى معرف��ة دور المراجعة الداخلية في تطبي��ق مبادئ الحوكمة 
في �س��ركات وموؤ�س�س��ات القطاع العام والمختلط بالجمهورية اليمني��ة، تو�سلت الدرا�سة اإلى عدة نتائج من 
اأهمه��ا: عدم ال�سماح للمراجعة الداخلية بمراجعة اإ�ستراتيجية ال�سركات، ومعرفة مدى توجهاتها نحو 
تعظي��م قيمته��ا وتح�س��ين خدماتها، واأن هناك ق�س��ورًا في دور المراجعة الداخلية؛ حي��ث لا يتم اإ�سراكها 
في اإع��داد هي��كل تعوي�سات مجل�ض الاإدارة والمدي��ر المفو�ض وتعوي�س��ات الاإدارة التنفيذية وقدرتها على 
من��ع الف�ساد وتح�س��ين القرارات في تلك ال�سركات والموؤ�س�سات، كما تو�سل��ت اإلى اأن هناك ق�سورًا في اطلاع 
المراجع��ين الداخليين على المعايير الدولية �سواء التي تخ�ض المراجعة اأو المحا�سبة والقوانين والتعليمات 
ال�س��ادرة م��ن الجهات الحكومي��ة  واإلزامهم للعمل بموجبه��ا، واأو�ست الدرا�سة ب�س��رورة تقييم المراجعين 
الداخلي��ين ب�س��ورة م�ستم��رة لتحدي��د نقاط الق��وة وال�سع��ف في عمله��م، والعمل على تطوي��ر خبراتهم 
ومهاراته��م وم�ساعدته��م في الاطلاع على اأ�ساليب المراجعة الحديث��ة المتبعة في الدول المتقدمة، و�سرورة 
اإ�س��راك المراجع��ة الداخلية في تحدي��د المكافاآت والتعوي�س��ات المدفوعة لكل من اأع�س��اء مجل�ض الاإدارة 
وكب��ار الموظف��ين التنفيذيين، واإ�سراكه��م كذلك في مراجع��ة اإ�ستراتيجية ال�سركات، و�س��رورة و�سع نظم 
واإجراءات المراجعة الداخلية بناء على درا�سة المخاطر التي تواجه ال�سركات والموؤ�س�سات.
•	 درا�س��ة ال�سم��ري (0102(، وقد هدف��ت اإلى و�سع اإطار مق��ترح للمراجعة الداخلي��ة وقيا�ض اأثره على 
فاعلي��ة حوكم��ة ال�س��ركات بالمملكة العربي��ة ال�سعودي��ة، تو�سلت الدرا�س��ة اإلى اأن التفاع��ل بين ن�ساط 
المراجع��ة الداخلي��ة وكل م��ن مجل���ض الاإدارة، ولج��ان المراجع��ة، والمراجع��ة الخارجي��ة يدع��م فعالية 
حوكمة ال�سركات ب�سرط التاأكيد على حيادية وا�ستقلالية كل منها، كما تو�سلت اإلى اأن ن�ساط المراجعة 
الداخلية المرتبط بكل من عمليات اإدارة المخاطر، مراجعة مدى الالتزام، واكت�ساف الغ�ض يدعم فعالية 
حوكم��ة ال�س��ركات. واأو�س��ت الدرا�س��ة بع��دة تو�سي��ات اأهمها: �س��رورة ا�ستقلالي��ة الاأط��راف المختلفة 
لحوكم��ة ال�سركات لا �سيم��ا المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ولجن��ة المراجعة ومجل�ض الاإدارة، 
والتاأكيد على الدور الوظيفي لن�ساط المراجعة الداخلية مع الا�ستعانة بالا�ست�سارات المهنية الخارجية، 
وت�سمي��م برامج تدريبية للعاملين باأق�سام واإدارات المراجعة الداخلية بال�سركات؛ بغر�ض اكت�ساب مزيد 
م��ن المهارات المتعلق��ة بالاأن�سطة المختلفة للمراجع��ة الداخلية، وربط ذلك بالاأث��ر الاإيجابي على زيادة 
فعالية حوكمة ال�سركات.
•	 درا�س��ة  namtorT ا(3102(، وق��د هدف��ت اإلى قيا�ض م�ستوى ج��ودة المراجعة الداخلي��ة وتاأثيرها في 
حوكم��ة ال�س��ركات م��ن وجهة نظر اأ�سح��اب الم�سالح، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى عدة نتائج م��ن اأهمها: يقًيم 
اأ�سح��اب الم�سال��ح جودة المراجعة الداخلي��ة بطريقة مختلف��ة، اأي اأن لديهم وجهة نظ��رة مغايرة تجاه 
ج��ودة المراجع��ة الداخلية ووظيفتها، حي��ث ي�ستخدمون عددًا معينًا من الموؤ�س��رات المعلوماتية في عملية 
تقييمه��م الت��ي ترتك��ز عل��ى اأبع��اد المدخ��لات والعملي��ات والمخرج��ات في اإطار ج��ودة وظيف��ة المراجعة 
الداخلي��ة، واأح��كام اأ�سح��اب الم�سال��ح الت��ي يمك��ن تف�سيره��ا من خ��لال نظري��ات الحوكمة، كم��ا تو�سلت 
الدرا�س��ة اإلى اأن اأ�سح��اب الم�سال��ح يعت��برون اأن هن��اك مجموع��ة وا�سعة م��ن العوامل كمح��ددات لجودة 
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وظيف��ة المراجع��ة الداخلي��ة الت��ي تقوم على ثلاث��ة عوامل مح��ددة �سمن معاي��ير المراجع��ة الداخلية 
وه��ي الكف��اءة، والمو�سوعية، واأداء العمل، وت�س��ير نتائج هذه الدرا�سة اأي�س��ًا اإلى اأن المحددات الرئي�سية 
لج��ودة المراجعة الداخلية التي ذكرها اأ�سح��اب الم�سالح هي عوامل المدخلات: وتتمثل في توافر المهارات 
ال�سخ�سية، والمهارات التقنية، وال�سفات ال�سخ�سية، والخبرة والمو�سوعية، وعوامل العمليات: وتتمثل في 
توافر علاقات قوية، ومنهجية مراجعة فعالة، ومراجعة قائمة على اأ�سا�ض فهم طبيعة العمل، وعوامل 
المخرج��ات: وتتمثل في توافر الات�سال الفعال، واإعداد التقاري��ر، ورفع النتائج والتو�سيات العملية ذات 
ال�سل��ة، بينما تتمثل العوام��ل الاإ�سافية في توافر الثقافة الموؤ�س�سية، والق��درة على ا�ستقطاب الموظفين. 
واأك��دت ه��ذه الدرا�س��ة اأن جودة وظيف��ة المراجع��ة الداخلية معق��دة ومتع��ددة الاأبع��اد ومتوقفة على 
اأ�سح��اب الم�سال��ح، ويتم تقييمها ب�سكل مختلف م��ن قبل مختلف الجهات المعنية، ولذل��ك اأو�ست الدرا�سة 
ب�سرورة مزيد من الاهتمام بجودة وظيفة المراجعة الداخلية لت�سهم ب�سكل اأكبر في حوكمة ال�سركات.
•	 درا�س��ة  srevehC ،srevehC وeornuMا (2102(، وق��د هدفت اإلى معرفة دور المراجعة الداخلية 
في حوكم��ة ال�س��ركات، وق��د تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى ع��دة نتائ��ج م��ن اأهمه��ا:  اأن توف��ر المه��ارات المهني��ة 
للمراجعين الداخليين تمثل فر�سة فريدة للتاأثير الكبير على اإدارة المخاطر، ومحاربة الف�ساد، وال�سلوك 
غير الاأخلاقي وبالتالي تطبيق الحوكمة. 
•	 درا�س��ة  ppurK-eriugaM وitroomamaRا (1102(، وق��د هدف��ت اإلى التعرف على دور المراجعة 
الداخلي��ة في عملي��ة الاإعاق��ة  واكت�سافها، وكذل��ك التوا�سل والمتابع��ة في عملية اتخاذ الق��رارات، وقد 
تو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن عملي��ة المراجعة الداخلية ت��وؤدي دورًا مهمًا في اإنق��اذ الموؤ�س�سة من كل المخاطر، 
ولا يمك��ن للمراجع��ين الداخليين اأن يتجاهلوا بالكامل اإ�سراف مجل���ض الاإدارة على الاإدارة التنفيذية اأو 
تواط��وؤ مجل���ض الاإدارة مع الاإدارة التنفيذية في ارتكاب الغ�ض اأو الت�ستر على الاحتيال، كما تو�سلت اإلى 
اأن المه��ارات المهني��ة وال�سخ�سية للمراجعين الداخليين توؤثر في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات. وتو�سي 
الدرا�س��ة ب�س��رورة الاهتمام بالتدريب المهن��ي للمراجعين الداخليين لي�سهم��وا بفاعلية في تطبيق مبادئ 
حوكمة ال�سركات.
-اختلاف الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة:
ويظهر هذا الاإختلاف في الجوانب الاآتية:
1 - اأن مجال الدرا�سة الحالية البنوك الاإ�سلامية في القطاع الم�سرفي اليمني الذي يعتبر الركيزة الاأ�سا�سية 
للاقت�ساد.
2 - ج��اءت درا�س��ة مب��ادئ حوكم��ة ال�س��ركات في الدرا�س��ة الحالي��ة بن��اء عل��ى دلي��ل حوكم��ة البنوك في 
الجمهورية اليمنية ال�سادر عن البنك المركزي اليمني (3102( التي لم تتطرق اإليها اأية درا�سة �سابقة 
في اليمن ح�سب علم الباحث.
3 - ا�ستخدام الدرا�سة الحالية لاأ�سلوب الح�سر ال�سامل لجميع المراجعين الداخليين ومفت�سي البنك المركزي 
اليمني خلافًا للدرا�سات ال�سابقة.
1-3 م�سكلة الدرا�سة: 
م��ر الاقت�س��اد العالم��ي باأزم��ة مالية غير م�سبوقة ع��ام 8002 نتجت ع��ن م�سكلة الرهن العق��اري في الولايات 
المتح��دة الاأمريكي��ة (مخلوف، 9002(، ونتيجة لذل��ك اأ�سدر البنك الدولي ع��ام 3102 موؤ�سرات الحوكمة 
العالمي��ة الت��ي اأظهرت اأن م�ست��وى تطبيق الحوكمة في البل��دان العربية ياأتي في مراتب متاأخ��رة على ال�سعيد 
العالمي، وفي اأ�سفل هذه المراتب بلدان التحول العربي ومنها اليمن (غيغينات، 3102(، لكن الاأ�سواأ من ذلك اأن 
يظه��ر هذا ال�سع��ف في القطاع الم�سرفي الذي ُيعد الرافد الاأ�سا�سي للاقت�ساد، وه��ذا ما اأ�سار اإليه تقرير البنك 
الدولي ال�سادر بتاريخ 82 يونيو 3102 الخا�ض بم�سروع تنمية البنية التحتية المالية في الجمهورية اليمنية 
ال��ذي اأك��د فيه على اأن م�ستوى الحوكمة في القطاع الم�سرفي اليمن��ي لا يزال �سعيفا (البنك الدولي، 3102(، 
وم��ن هن��ا جاءت الحاجة لحوكم��ة القطاع الم�سرفي كاأ�سا�ض يمكن البناء علي��ه، لا�سيما مع زيادة حجم البنوك 
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وتو�سعه��ا في الف��ترة الاأخ��يرة، وتغ��ير الاأدوات الم�سرفي��ة في ظ��ل التكنولوجيا المتط��ورة وو�سائ��ل الات�سالات 
والحا�سب��ات، مم��ا اأدى اإلى ظهور م�ساكل معقدة ت�سفي اإلى وجود خطر التزوير والتلاعب في ح�سابات العملاء 
والتموي��ل المتع��ثر، وظهور ه��ذه الم�س��اكل وغيرها لا يمك��ن مواجهته اإلا من خ��لال مراجعين داخلي��ين يحملون 
المهارات المهنية اللازمة لدعم فاعلية حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية.
1-4 ت�ساوؤلات الدرا�سة:
1.  ما مدى توافر ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية؟ 
2.  م��ا م��دى تواف��ر المهارات المهني��ة لدى المراجع��ين الداخلي��ين لتطبيق مب��ادئ حوكمة ال�س��ركات بالبنوك 
الاإ�سلامية اليمنية؟  
3.  م��ا اأثر المه��ارات المهنية للمراجع��ين الداخليين في تطبيق مب��ادئ حوكمة ال�سركات بالبن��وك الاإ�سلامية 
اليمنية؟
1-5 اأهداف الدرا�سة:
يمكن �سياغة اأهداف الدرا�سة في الاآتي:
1.  تحديد م�ستوى ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
2.  تحدي��د م�ست��وى المه��ارات المهني��ة للمراجع��ين الداخلي��ين لتطبي��ق مب��ادئ حوكم��ة ال�س��ركات بالبنوك 
الاإ�سلامية اليمنية.
3.  قيا�ض اأثر المهارات المهنية للمراجعين الداخليين في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات بالبنوك الاإ�سلامية 
اليمنية.
1-6 اأهمية الدرا�سة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة في الاآتي:
اأوًلا /الاأهمية النظرية:
1.  تعت��بر الدرا�س��ة رافدًا اأ�سا�سي��ًا للباحثين والمهتمين بمو�س��وع حوكمة ال�سركات، واإ�ساف��ة علمية للمكتبة 
العربية.
2.  التعرف على اأثر المهارات المهنية للمراجعين الداخليين في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات.
3.  اإثراء الاأدبيات الخا�سة بالمراجعة الداخلية وحوكمة ال�سركات في القطاع الم�سرفي اليمني.
ثانيًا/ الاأهمية العملية:
1.  الحاجة اإلى حوكمة القطاع الم�سرفي الاإ�سلامي التي اأ�سبحت اأداة رئي�سة لتح�سين اأداء البنوك، والحفاظ 
على اأموال الم�ساهمين، والاأطراف الاأخرى ذات العلاقة.
2.  الحاجة اإلى كوادر مهنية ذات كفاءة عالية في مهنة المراجعة الداخلية لتمار�ض مهامها في تطبيق مبادئ 
حوكمة ال�سركات ب�سكل فعال. 
3.  تعري��ف البنوك الاإ�سلامية بالاأثر الذي تحدثه المه��ارات المهنية للمراجعين الداخليين في تطبيق مبادئ 
الحوكمة.
1-7 فر�سيات الدرا�سة:
الفر�سية الاأولى: تتوافر ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
الفر�سي��ة الثاني��ة: يمتل��ك موظف��و المراجع��ة الداخلية المه��ارات المهني��ة لتطبيق مب��ادئ حوكم��ة ال�سركات 
بالبنوك الاإ�سلامية اليمنية. 
الفر�سي��ة الثالث��ة: يوجد اأثر ذو دلالة معنوية للمهارات المهنية في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات بالبنوك 
الاإ�سلامية اليمنية. 
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1-8 النموذج المعرفي للدرا�سة:
�سكل (1(: النموذج المعرفي للدرا�سة
1-9 التعريفات الاإجرائية لم�سطلحات الدرا�سة:
اأولا: تطبيق مبادئ الحوكمة بالبنوك الاإ�سلامية العاملة في الجمهورية اليمنية: 
هي تلك المبادئ التي تطبقها البنوك الاإ�سلامية المرخ�ض لها بالعمل الم�سرفي الاإ�سلامي في الجمهورية اليمنية 
ا�ستنادًا اإلى المبادئ الواردة في دليل حوكمة البنوك في الجمهورية اليمنية ال�سادر عن البنك المركزي اليمني 
(3102(، ومبادئ الحوكمة لدى لجنة بازل للرقابة الم�سرفية ومبادئ مجل�ض الخدمات المالية الاإ�سلامية. 
ثانيًا: المهارات المهنية للمراجعين الداخليين: 
ما يمتلكه المراجعون الداخليون من مهارات مهنية وفقًا لمعايير المراجعة الداخلية الدولية ال�سادرة عن المعهد 
الدولي للمراجعين الداخليين بما يحقق تطبيق مبادئ الحوكمة بكفاءة وفاعلية.
1-01 حدود الدرا�سة:
•	الحدود  المكانية: 
تم��ت الدرا�س��ة في القط��اع الم�س��رفي اليمني، وتحدي��دًا في البن��وك الاإ�سلامي��ة العاملة في الجمهوري��ة اليمنية 
بالعا�سمة �سنعاء.
•	الحدود  المو�سوعية: 
تتمث��ل الحدود المو�سوعي��ة في درا�سة مو�سوع المهارات المهنية للمراجعين الداخلي��ين واأثرها في تطبيق مبادئ 
حوكمة ال�سركات بالبنوك الاإ�سلامية.
•	الحدود  الب�سرية:
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2 - منهجية الدراسة واجراءاتها:
2-1 منهج الدرا�سة:
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي لعر�ض البيانات، كما تم ا�ستخدام المنهج التحليلي لاختبار فر�سيات الدرا�سة.
2-2 مجتمع الدرا�سة وعينته:
يتك��ون مجتمع الدرا�سة م��ن جميع المراجعين الداخليين في البنوك الاإ�سلامية المتواجدين في �سنعاء، وكذا من 
مفت�سي البنك المركزي اليمني، وتم اختيار عينة الدرا�سة وفقًا لاأ�سلوب الح�سر ال�سامل؛ وذلك نظرًا لمحدودية 
مجتمع الدرا�سة، وقد تم توزيع (07( ا�ستبيان في (5( بنوك اإ�سلامية والبنك المركزي اليمني، وتم ا�ستعادة 
(36( ا�ستبيان جميعها �سالحة للتحليل الاح�سائي، وذلك على النحور الاآتي:














49  %1516161بنك الت�سامن الإ�سلامي الدولي
49  %1112121م�سرف اليمن البحرين ال�سامل
001  %0010101بنك �سباأ الإ�سلامي
001  %0888م�سرف الكريمي للتمويل الأ�سغر
05  %2244البنك الإ�سلامي اليمني
58  %3710202مفت�سو البنك المركزي اليمني
09  %7360707الاإجمالي
يلاحظ من خلال الجدول (1( اأن ن�سبة الا�ستبيانات الم�ستردة بلغت 09 % من اإجمالي الا�ستبيانات الموزعة 
مما يعني اأن ن�سبة الا�ستجابة كانت مرتفعة جدًا. 
2-3 اأداة الدرا�سة:
تم اإعداد وت�سميم ا�ستبيان ت�سمن مجموعة من الموؤ�سرات (العبارات( التي تقي�ض مدى توافر المتغير الم�ستقل، 
وتاأث��يره عل��ى المتغير التابع وفقًا لمقيا���ض ليكارت الخما�س��ي، وتم الاعتماد في اإعداد وت�سمي��م الا�ستبيان على 
الدرا�سات ال�سابقة، والجانب النظري في الدرا�سة، بالاإ�سافة اإلى المعايير الدولية للمراجعة الداخلية ومبادئ 
حوكم��ة ال�سركات وه��ي ت�سمل: مبادئ منظمة التع��اون الاقت�سادي والتنمية ال�سادرة ع��ام 4002، ومبادئ 
مجل���ض الخدم��ات المالية الاإ�سلامية ال�سادرة عام 6002، ومبادئ لجنة بازل للرقابة الم�سرفية ال�سادرة عام 
2102، ومبادئ البنك المركزي اليمني ال�سادرة عام 3102.
2-4 �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها:
اأوًلا ال�سدق الظاهري:
تم تحكي��م الا�ستبي��ان م��ن قبل �ست��ة اأ�سات��ذة في المحا�سبة والمراجعة م��ن مختلف الجامع��ات، كما تم تحكيمه 
م��ن قب��ل ثلاثة من مدراء المراجعة الداخلي��ة في البنوك الاإ�سلامية اليمنية، وذل��ك من خلال قيا�ض كل من: 
م��دى ملائم��ة الفق��رة للمتغير، ومدى و�سوح الفقرة، وق��د تم تعديل الا�ستبيان بالح��ذف والاإ�سافة بناء على 
ملحوظات المحكمين.
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ثانيًا ثبات وم�سداقية اأداة الدرا�سة:
تم ا�ستخ��دام اختب��ار كرونباخ األف��ا (ahplA s'hcabnroC( لمعرفة ثبات فق��رات الا�ستبيان وم�سداقيته، 
 ف��اإذا كان��ت قيم��ة معامل األفا اأقل م��ن 06 % فاإن م�سداقي��ة الا�ستبيان تكون �سعيفة، بينم��ا  اإذا كانت بين
 06 % اإلى 07 % تعت��بر الم�سداقي��ة مقبول��ة، واإذا كان��ت قيم��ة األفا بين 07 % اإلى 08 % تعتبر اأداة 
الدرا�سة جيدة، بينما اإذا كانت القيمة اأكثر من 08 % فالم�سداقية  تكون  مرتفعة.
جدول (2(: نتائج اختبار كرونباخ األفا لاأداة الدرا�سة
درجة الم�سداقية ahplA½ درجة الثبات ahplAالمحورعدد الفقرات
1.79  %3.49  %مبادئ الحوكمة32
6.69  %3.39  %المهارات المهنية8
9.69  %8.39  %الاإجمالي13
يت�سح من الجدول (2( اأن قيمة معامل الثبات لاأداة جمع البيانات ب�سكل عام كانت بن�سبة (8.39 %( وهذا 
يعن��ي اأن ن�سب��ة الثبات مرتفعة جدًا، وق��د كانت ن�سبة الم�سداقية لاإجابات العين��ة (9.69 %(، وهذا يعني 
اأن درجة م�سداقية الاإجابات مرتفعة، مما ي�سير اإلى قبول النتائج التي �سترد لاحقًا.
3 - التحليل الوصفي للبيانات ومناقشتها:
يو�سح الجدول (3( تف�سير القيم الواردة في الجداول ح�سب مقيا�ض ليكرت الخما�سي.
جدول (3(: كيفية احت�ساب التقدير اللفظي لاأ�سئلة فر�سيات الدرا�سة
كيفية تف�سير معنى درجة الموافقةكيفية احت�ساب التقدير اللفظي
التقدير اللفظياإذا كانت الن�سبةالتقدير اللفظياإذا كان المتو�سط
غير موافق ب�سدةاأقل من 63 %غير موافق ب�سدةاأقل من 8.1
غير موافقمن 63 % واأقل من 25 %غير موافقمن 8.1 واأقل من 6.2
محايدمن 25 % واأقل من 86 %محايدمن 6.2 واأقل من 4.3
موافقمن 86 % واأقل من 48 %موافقمن 4.3 واأقل من 2.4
موافق ب�سدةمن 48 % حتى 001 %موافق ب�سدةمن 2.4 حتى 5
3-1 تحليل الخ�سائ�ض الديمغرافية لاأفراد العينة:
يهدف تحليل الخ�سائ�ض الديمغرافية اإلى تقديم اإح�ساًء و�سفيًا للبيانات ال�سخ�سية والمهنية، وبناء على ذلك 
تم تلخي�ض البيانات في جداول تو�سح قيم كل متغير لتو�سيح عدد الم�ساهدات للقيمة الواحدة داخل المتغير في 
�سكل اأرقام ون�سب مئوية، وتتمثل خ�سائ�ض اأفراد عينة الدرا�سة بالمتغيرات الاآتية:
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اأوًلا: تحليل متغيرات البيانات ال�سخ�سية:
جدول (4(: خ�سائ�ض عينة الدرا�سة
الن�سبة المئويةالتكراراتالبدائلالخا�سية
0.72 %71البنك المركزي اليمنيالبنك
8.32 %51بنك الت�سامن ال�سلامي الدولي
5.71 %11م�سرف اليمن البحرين ال�سامل
9.51 %01بنك �سباأ الإ�سلامي
7.21 %8م�سرف الكريمي للتمويل الأ�سغر
2.3 %2البنك الإ�سلامي اليمني
001 %36الاإجماليالاإجمالي











0.37 %64مراجع داخلي في البنكالوظيفة الإدارية
0.72 %71مفت�س في البنك المركزي اليمني
001 %36الاإجماليالاإجمالي
4.44 %82مخت�سالم�ستوى الإداري
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 متغير عدد �سنوات الخبرة في
مجال المراجعة الداخلية
3.41 %9اأقل من 3 �سنوات
2.03 %91من 3 اإلى اأقل من 7 �سنوات
8.32 %51من 7 اإلى اأقل من 01 �سنوات
7.13 %02�سنوات فاأكثر 01
001 %36الاإجماليالاإجمالي
 الم�سدر: من اإعداد الباحث بناء على نتائج التحليل الاإح�سائي.
يت�س��ح م��ن الج��دول (4( اأن غالبية اأف��راد العينة من (البن��ك المركزي اليمني( بن�سب��ة  72 % وبتكرار بلغ 
(71(، يلي��ه (بن��ك الت�سام��ن الاإ�سلام��ي الدولي( بن�سب��ة 8.32 % وبتكرار بلغ (51(، ث��م (م�سرف اليمن 
البحرين ال�سامل( بن�سبة 5.71 % وبتكرار بلغ (11(، ثم (بنك �سباأ الاإ�سلامي( بن�سبة 9.51 % وبتكرار 
بلغ (01(، يليه (م�سرف الكريمي للتمويل الاأ�سغر( بن�سبة 7.21% وبتكرار بلغ (8(، ثم (البنك الاإ�سلامي 
اليمن��ي( بن�سب��ة 2.3% وبتك��رار بل��غ (2(، وبالنظ��ر اإلى ه��ذه النتائ��ج نلاحظ تدني��ًا في اأع��داد المراجعين 
الداخليين لدى بع�ض البنوك الاإ�سلامية، مما ينعك�ض �سلبًا على دورهم في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات. 
كم��ا يت�س��ح من الجدول (4( اأن غالبية اأفراد العينة من حملة الموؤه��ل (بكالوريو�ض( بن�سبة 18 % وبتكرار 
بل��غ (15(، يليه��ا فئ��ة الموؤه��ل (ماج�ست��ير( بن�سب��ة 9.51 % وبتكرار بل��غ (01(، ثم فئة الموؤه��ل (اأقل من 
بكالوريو�ض( بن�سبة 2.3 % وبتكرار بلغ (2(، وبالنظر اإلى هذه النتائج نلاحظ اأن ن�سبة 8.69 % هم من 
حملة الموؤهلات الجامعية مما ُيعد اإثراًء لهذه الدرا�سة.
كم��ا يت�س��ح من الجدول (4( اأن غالبية اأفراد العينة من تخ�س ��ض (محا�سبة( بن�سبة 4.17 % وبتكرار بلغ 
(54(، يليها فئة (علوم مالية وم�سرفية( بن�سبة 5.9 % وبتكرار بلغ (6(، ثم فئة (اإدارة الاأعمال( بن�سبة 
3.6 % وبتكرار  بلغ (4(، يليها فئة (اإدارة مالية( بن�سبة 8.4 % وبتكرار  بلغ (3(، واأخيرًا فئة (اأخرى( 
بن�سب��ة 9.7 % وبتك��رار بل��غ (5( وبالنظر اإلى هذه النتائج نلاحظ اأن ن�سب��ة 6.82 % تمثل التخ�س�سات 
الاأخ��رى غ��ير المحا�سبة مما ي�س��ير اإلى عدم ا�ستراط بع�ض البن��وك الاإ�سلامية لتخ�س ��ض المحا�سبة اإزاء �سغل 
وظيفة المراجعة الداخلية.
كم��ا يت�س��ح اأي�سًا من الج��دول (4( اأن غالبية اأف��راد العينة من �ساغل��ي الوظيفة (مراج��ع داخلي في البنك( 
بن�سبة 37 % وبتكرار  بلغ (64(، يليها فئة (مفت�ض في البنك المركزي اليمني( بن�سبة 72 % وبتكرار  بلغ 
(71( وبالنظ��ر اإلى ه��ذه النتائج نلاحظ اأن عدد مراقبي البنك المرك��زي اليمني قليل جدًا مقارنة مع حجم 
القطاع الم�سرفي اليمني، وهذا ما اأكده مراقبو البنك المركزي لدى زيارة الباحث لهم.  
كما يت�سح من الجدول (4( اأن غالبية اأفراد العينة من الم�ستوى الاإداري (مخت�ض( بن�سبة 4.44 % وبتكرار 
بل��غ (82(، يليه��ا فئ��ة (رئي���ض ق�سم( بن�سب��ة 9.43 % وبتكرار بل��غ (22(، ثم فئة (مدي��ر اإدارة( بن�سبة 
5.71 % وبتكرار بلغ (11(، يليها فئة (مدير عام( بن�سبة 6.1 % وبتكرار بلغ (1(، واأخيرًا فئة (اأخرى( 
بن�سبة 6.1 % وبتكرار بلغ (1(، وبالنظر اإلى هذه النتائج نلاحظ اأن هناك تنا�سقًا في ال�سلم الوظيفي، مما 
يدل على وجود اإ�سراف جيد على عملية المراجعة الداخلية في البنوك. 
كم��ا يت�س��ح من الج��دول (4( اأن غالبية اأفراد العين��ة يمتلكون خبرة (01 �سنوات فاأك��ثر( بن�سبة 7.13 % 
وبتك��رار بل��غ (02(، يليه��ا فئة (من 3 اإلى اأقل من 7 �سنوات( بن�سب��ة 2.03 % وبتكرار بلغ (91(، ثم فئة 
(من 7 اإلى اأقل من 01 �سنوات( بن�سبة 8.32 % وبتكرار  بلغ (51(، يليها فئة (اأقل من 3 �سنوات( بن�سبة 
3.41 % وبتكرار  بلغ (9(، وبالنظر اإلى هذه النتائج نلاحظ اأن ن�سبة 7.58 % يمتلكون خبرة تزيد عن 
ثلاث �سنوات مما يدل على توافر الخبرة المهنية الم�سرفية لدى اأفراد العينة.
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ثانيًا: تحليل المهارات المهنية:
جدول (5(: م�ستوى المهارات المهنية
ن�سبة التكرار في العينةالتكرارالبدائلالمتغير
 ال�سهادات المهنية الحا�سل
عليها
0 %0   ASIC�سهادة مراجع نظم معلومات معتمد
41 %9APC  �سهادة  محا�سب  قانوني  معتمد
3 %2AIC  �سهادة  مراجع  داخلي  معتمد
0 %0APIC  �سهادة  محا�سب  قانوني  اإ�سلامي
0 %0AASC  �سهادة  مراقب  ومراجع  �سرعي  معتمد
3 %2اأخرى
98 %65مهارات التعامل مع الحا�سوبالمهارات المهنية المكت�سبة
18 %15مهارات كتابة تقارير المراجعة
83 %42مهارات اللغة الإنجليزية والترجمة
73 %32ا�ستخدام الأ�ساليب الكمية وتحليل البيانات
 المعايير والت�سريعات
 التي تم الطلاع عليها
وا�ستيعابها
37 %64معايير المحا�سبة الدولية
65 %53مبادئ ومعايير بازل (3)
76 %24معايير المراجعة الداخلية الدولية
06 %83القوانين والت�سريعات المنظمة للعمل الم�سرفي
06 %83مبادئ حوكمة ال�سركات
73 %32معايير المراجعة للموؤ�س�سات المالية الإ�سلامية
    الم�سدر: من اإعداد الباحث بناء على نتائج التحليل الاإح�سائي.
يت�س��ح م��ن الج��دول (5( اأن غالبية اأف��راد العينة لا يحمل��ون اأي �سهادات مهنية بن�سب��ة 08 % وبتكرار بلغ 
(05(، بينم��ا فئة حامل��ي (�سهادة محا�سب قانوني معتمد APC( تمثل ن�سبة 41 % وبتكرار بلغ (9(، يليها 
فئ��ة حامل��ي (�سهادة مراج��ع داخلي معتمد AIC( بن�سب��ة 3 % وبتكرار بلغ (2(، ثم فئ��ة (اأخرى( بن�سبة 
3 % وبتك��رار بل��غ (2(، وبالنظر اإلى هذه النتائج نلاحظ تدني ن�سبة حاملي (�سهادة مراجع داخلي معتمد 
AIC(، مم��ا ي�س��ير اإلى عدم اهتمام وت�سجيع وم�ساندة البنوك الاإ�سلامي��ة للمراجعين الداخليين بهذا الجانب 
رغم اأهميته في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات. 
كم��ا يت�س��ح من الج��دول (5( اأن غالبية اأفراد العينة لديه��م مهارات (التعامل مع الحا�س��وب( بن�سبة 98 % 
وبتك��رار بلغ (65(، يليه��ا مهارات (كتابة تقارير المراجعة( بن�سبة 18 % وبتكرار بلغ (15(، يليها مهارات 
(اللغ��ة الاإنجليزية والترجمة( بن�سب��ة 83 % وبتكرار بلغ (42(، ثم مهارات (ا�ستخدام الاأ�ساليب الكمية 
وتحلي��ل البيان��ات( بن�سب��ة 73 % وبتك��رار بل��غ (32(، وبالنظر اإلى ه��ذه النتائج يت�س��ح اأن غالبية اأفراد 
العين��ة لا يمتلك��ون مهارات (ا�ستخ��دام الاأ�ساليب الكمية وتحلي��ل البيانات( التي تعتبر اأه��م اأدوات المراجعة 
التحليلية. 
 كم��ا يت�س��ح م��ن الج��دول (5( اأن غالبي��ة اأف��راد العين��ة مطلعين عل��ى معاي��ير (المحا�سب��ة الدولي��ة( بن�سبة
 37 % وبتكرار  بلغ (64(، تليها معايير (المراجعة الداخلية الدولية( بن�سبة 76 % وبتكرار  بلغ (24(، 
تليه��ا (القوانين والت�سريع��ات المنظمة للعمل الم�سرفي( بن�سبة 06 % وبتك��رار بلغ (83(، و(مبادئ حوكمة 
 ال�س��ركات( بن�سب��ة 06 % وبتك��رار بل��غ (83(، ث��م معايير ب��ازل (3( بن�سبة 65 % وبتك��رار بلغ (53(، 
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ث��م معاي��ير (المراجع��ة للموؤ�س�سات المالية الاإ�سلامي��ة( بن�سبة 73 % وبتكرار بل��غ (32(، وبالنظر اإلى هذه 
النتائ��ج نلاح��ظ ق�سورًا اإلى حد ما في الاطلاع على معاي��ير المراجعة للموؤ�س�سات المالية الاإ�سلامية على الرغم 
من اأن الطبيعة الاإ�سلامية للبنوك تتطلب ذلك.
ثالثًا: نتائج التحليل الو�سفي للمتغير التابع (تطبيق مبادئ الحوكمة(:
1.  مبادئ منظمة التعاون الاقت�سادي والتنمية:


















يوجد اإجراءات تمنع 61
ا�ستغلال المعلومات ال�سرية 
في جميع تعاملات البنك، 
بما فيها تعاملات الموظفين 
مع البنك. 
موافق000.680.011.8789117.8409.3
تتوفر كافة المعلومات المادية 42
وذات ال�سلة بالبنك لجميع 
الم�ساهمين ب�سكل دوري. 
موافق000.279.85.7753277.0378.3
يقوم مجل�س الإدارة برقابة 013
واإدارة اأي تعار�س محتمل في 
الم�سالح مع اإدارة البنك اأو 
الم�ساهمين.
موافق000.940.85.6789318.4528.3
يتوفر الإف�ساح العادل 34
عن اأي تغييرات راأ�سمالية 
في البنك تعطي بع�س 
الم�ساهمين درجة عالية من 
ال�سيطرة.
موافق000.384.72.6786858.5908.3
يتوفر الإف�ساح العادل عن 95
كافة المو�سوعات المهمة 
المتعلقة بالبنك بما في ذلك 
حقوق الملكية، وحوكمة 
ال�سركات.
موافق000.681.66.4728639.2037.3
تتم مراقبة اأي ا�ستخدام 116
�سخ�سي لم�سادر البنك من 
قبل مجل�س الإدارة اأو الإدارة 
التنفيذية للبنك.
موافق000.178.56.4721789.2037.3
يتم تنفيذ القواعد 17
والإجراءات التي تحكم 
اجتماعات الجمعية 
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تتوفر اإجراءات حماية 28
حقوق الم�ساهمين بما فيهم 
م�ساهمي الأقلية.
موافق000.688.44.1713829.4175.3
يح�سل اأ�سحاب الم�سالح 89
وكافة الأطراف الأخرى 
ذات العلاقة على اأي 
معلومات متعلقة بالبنك 
ب�سفة دورية. 
موافق000.764.45.0787039.8325.3
ي�سمح لأ�سحاب الم�سالح 701
– بما  فيهم  الموظفين 
والمودعين – بالو�سول اإلى 
مجل�س الإدارة للتعبير عن 
مخاوفهم من اأي ت�سرفات 
غير قانونية لإدارة البنك.
محايد500.219.26.7634830.10183.3
يح�سل اأ�سحاب الم�سالح 511
في البنك-كالموظفين 
والمودعين مثلا- على 




يت�سح من الجدول (6( اأن الفقرة رقم (6( جاءت في المرتبة الاأولى بمتو�سط (8409.3( وبانحراف معياري 
(89117.0( وبدرج��ة موافق��ة (1.87 %( عند م�ستوى معنوية (000.0(، وهذا يعني اأن العينة توافق 
عل��ى وج��ود اإجراءات تمنع ا�ستغ��لال المعلومات ال�سرية في جمي��ع تعاملات البنك، بما فيه��ا تعاملات الموظفين 
م��ع البن��ك، مما ي�سير اإلى وج��ود �سفافية في جميع تعام��لات البنك، بينما جاءت الفقرة رق��م (7( في المرتبة 
قب��ل الاأخ��يرة بمتو�سط (0183.3( وبانح��راف معياري (34830.1( وبدرج��ة موافقة (6.76 %( عند 
م�ستوى معنوية (500.0(،  وهذا يعني اأن العينة محايدة في اأنه ي�سمح لاأ�سحاب الم�سالح – بما فيهم الموظفين 
والمودعين – بالو�سول اإلى مجل�ض الاإدارة للتعبير عن مخاوفهم من اأي ت�سرفات غير قانونية لاإدارة البنك، مما 
ي�س��ير اإلى احتمالية وجود ق�س��ور في  حقوق اأ�سحاب الم�سالح، كما جاءت الفقرة رقم (5( في المرتبة الاأخيرة 
بمتو�سط (1563.3( وبانحراف معياري (64630.1( وبدرجة موافقة (3.76 %( عند م�ستوى معنوية 
(700.(، وه��ذا يعن��ي اأن العين��ة محاي��دة في اأنه يح�س��ل اأ�سحاب الم�سال��ح في البنك – كالموظف��ين والمودعين 
مث��لا – على التعوي�ض العادل عند انتهاك حقوقه��م، مما ي�سير اإلى احتمالية وجود ق�سور في ح�سول اأ�سحاب 
الم�سالح على التعوي�ض العادل عند انتهاك حقوقهم.
وعل��ى م�ست��وى محور: (تطبي��ق مبادئ منظمة التع��اون الاقت�س��ادي والتنمية( اإجماًلا ج��اء المحور بمتو�سط 
(576.3( وبانح��راف معي��اري (716.0( وبدرجة موافقة (5.37 %( عن��د م�ستوى معنوية (000.0(، 
وه��ذا يعن��ي اأن العين��ة توافق عل��ى تواف��ر ممار�سات تطبي��ق مبادئ منظم��ة التع��اون الاقت�س��ادي والتنمية 
لحوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
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2. مبادئ لجنة بازل – معايير البنك المركزي اليمني:


















يح�سل مجل�س الإدارة 411
على الم�ساعدة للقيام 
بم�سوؤولياته على الوجه 




يح�سل مفت�سو البنك 212
المركزي على الم�ساعدة عند 
تقييم �سيا�سات وممار�سات 
حوكمة ال�سركات في البنك.
موافق000.049.80.9781838.6159.3
تتم مراجعة ا�ستراتيجية 513
البنك ومدى توجهها نحو 
تعظيم قيمة اأ�سهم البنك 
دوريا.ً
موافق000.055.65.5707039.2477.3
يتكون مجل�س الإدارة 314
ح�سب متطلبات مبادئ 
حوكمة ال�سركات في 
البنوك.
موافق000.536.62.5746998.1857.3
تتوفر تقارير دورية للجنة 715
المراجعة ومجل�س الإدارة 
عن مدى التزام البنك 
بتطبيق مبادئ الحوكمة. 
موافق000.562.62.5747259.1857.3
يتوفر تقييم للمزايا 616
والتعوي�سات التي يح�سل 
عليها مجل�س الإدارة 




الداخليون في اإعداد لئحة 
اأو ميثاق نظام الحوكمة 
في البنك.
محايد340.070.25.5648240.12472.3
يتم التحقق من ن�سر كافة 818
التقارير، بما فيها تقارير 
الحوكمة، في ال�سحف 
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يت�س��ح م��ن الج��دول (7( اأن الفقرة رقم (41( ج��اءت في المرتب��ة الاأولى بمتو�س��ط (0921.4( وبانحراف 
معي��اري (77936.0( وبدرج��ة موافقة (6.28%( عند م�ستوى معنوي��ة (000.0( وهذا يعني اأن العينة 
تواف��ق عل��ى ح�سول مجل���ض الاإدارة على الم�ساعدة للقي��ام بم�سوؤولياته على الوجه الاأكم��ل من خلال تزويده 
بالتحلي��لات وعمليات التقيي��م والتو�سيات، مما ي�سير اإلى اأن مجل���ض الاإدارة يعتمد على المراجعين الداخليين 
اعتم��ادًا رئي�سي��ًا لتزوي��ده بالتحلي��لات وعملي��ات التقييم، بينم��ا جاءت الفق��رة رق��م (91( في المرتبة قبل 
الاأخ��يرة بمتو�سط (2472.3( وبانحراف معياري (48240.1( وبدرجة موافقة (%5.56( عند م�ستوى 
معنوية (.340( وهذا يعني اأن العينة محايدة في اأن المراجعين الداخلين ي�ساركون في اإعداد لائحة اأو ميثاق 
نظ��ام الحوكم��ة في البنك، مما ي�سير اإلى احتمالية وج��ود ق�سور في اإمكانية م�سارك��ة المراجعين الداخليين في 
ذل��ك، الاأم��ر الذي ياأتي منافيًا لمعاي��ير المراجعة الداخلية الدولية. كما جاءت الفق��رة رقم (81( في المرتبة 
الاأخيرة بمتو�سط (7902.3( وبانحراف معياري (87231.1( وبدرجة موافقة (2.46 %( عند م�ستوى 
معنوي��ة (051.0(، وهذا يعني اأن العينة محاي��دة فيما يخ�ض ن�سر كافة التقارير، بما فيها تقارير الحوكمة 
في ال�سح��ف الر�سمي��ة و�سبك��ة الانترن��ت، مم��ا ي�س��ير اإلى وجود ق�س��ور في ن�س��ر تقارير الحوكم��ة في ال�سحف 
الر�سمي��ة و�سبك��ة الانترن��ت، وهذا ما تاأكد منه الباحث م��ن خلال الاطلاع على المواق��ع الالكترونية الخا�سة 
بالبنوك الاإ�سلامية اليمنية.
وعل��ى م�ست��وى مح��ور تطبي��ق مبادئ لجن��ة ب��ازل – معايير البن��ك المرك��زي اليمني اإجم��اًلا فقد ج��اء المحور 
بمتو�سط (3766.3( وبانحراف معياري (14176.0( وبدرجة موافقة (3.37 %( عند م�ستوى معنوية 
(000.0(، وهذا يعني اأن العينة توافق على توافر ممار�سات تطبيق مبادئ لجنة بازل ومعايير البنك المركزي 
اليمني لحوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
3. مبادئ مجل�ض الخدمات المالية الاإ�سلامية:


















تتوافر المعلومات الأ�سا�سية 021
لأ�سحاب ح�سابات 
ال�ستثمار المقيد بالقدر 
الكافي وفي الوقت المنا�سب.
موافق000.719.93.0840318.9510.4
يتم اإعداد التقارير 322
المالية وغير المالية 
طبقا ًللمعايير الدولية 




ا�ستثمار تتلاءم مع 
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يتم م�ساندة المراجعة 224
ال�سرعية في قيا�س التزام 
البنك باأحكام ال�سريعة 
الإ�سلامية ومبادئها في 




يت�س��ح م��ن الج��دول (8( اأن الفقرة رقم (02( ج��اءت في المرتب��ة الاأولى بمتو�س��ط (9510.4( وبانحراف 
معياري (40318.0( وبدرجة موافقة (3.08 %( عند  م�ستوى  معنوية (000.0( وهذا يعني اأن العينة 
تواف��ق عل��ى توافر المعلومات الاأ�سا�سية لاأ�سحاب ح�سابات الا�ستثمار المقي��د بالقدر الكافي وفي الوقت المنا�سب، 
مم��ا ي�س��ير اإلى اأن اأ�سح��اب ح�ساب��ات الا�ستثم��ار المقي��د باإمكانهم الح�س��ول عل��ى اأي معلوم��ات اأ�سا�سية تخ�ض 
ا�ستثماراته��م، بينما ج��اءت الفقرة رقم (22( في المرتبة الاأخيرة بمتو�س��ط (5908.3( وبانحراف معياري 
(59749.0( وبدرج��ة موافق��ة (2.67 %( عند م�ست��وى معنوية (000.0( وهذا يعني اأن العينة توافق 
– اإلى حد ما – على اأنه يتم م�ساندة المراجعة ال�سرعية في قيا�ض التزام البنك باأحكام ال�سريعة الاإ�سلامية 
ومبادئها في جميع نواحي المنتجات والعمليات والاأن�سطة.
وعل��ى م�ست��وى مح��ور تطبي��ق مبادئ مجل���ض الخدمات المالي��ة الاإ�سلامي��ة اإجماًلا فق��د جاء المح��ور بمتو�سط 
(9888.3(  وبانح��راف  معي��اري (37757.0( وبدرج��ة  موافق��ة (8.77  %(  عن��د  م�ست��وى  معنوي��ة 
(000.0(، وهذا يعني اأن العينة توافق على توافر ممار�سات تطبيق مبادئ مجل�ض الخدمات المالية الاإ�سلامية 
لحوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.


















مبادئ مجل�س الخدمات 31
المالية الإ�سلامية
موافق000.113.98.7737757.9888.3
مبادئ منظمة التعاون 12
القت�سادي والتنمية
موافق000.886.85.3759616.3576.3




يت�س��ح من الج��دول (9( اأن المحور الثالث الخا ��ض بمبادئ مجل�ض الخدمات المالي��ة الاإ�سلامية جاء في المرتبة 
الاأولى بمتو�س��ط (9888.3( وبانح��راف معياري (37757.0( وبدرجة موافقة (8.77 %( عند م�ستوى 
معنوي��ة (000.0( بينما جاء المحور الاأول الخا�ض ب�مبادئ منظمة التعاون الاقت�سادي والتنمية في المرتبة 
 الثاني��ة بمتو�سط (3576.3( وبانحراف معياري (59616.0( وبدرجة موافقة (5.37 %( عند م�ستوى 
معنوية (000.0(، وقد جاء المحور الثاني الخا�ض ب� (مبادئ لجنة بازل – معايير البنك المركزي اليمني( في 
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المرتب��ة الثالثة بمتو�سط (3766.3( وبانحراف معياري (14176.0( وبدرجة موافقة (3.37 %( عند 
م�ستوى معنوية (000.0(.
وعلى م�ستوى متغير تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات اإجماًلا فقد جاء المتغير بمتو�سط (3547.3( وبانحراف 
معي��اري (65026.0( وبدرج��ة موافقة (9.47 %( عند م�ست��وى معنوية (00.0(، وهذا يعني اأن العينة 
توافق على توافر ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
رابعًا: نتائج التحليل الو�سفي للمتغير الم�ستقل (المهارات المهنية للمراجعين الداخليين(:


























داخليون ذوو معرفة 
كاملة بالمخاطر التي 
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داخليون "خبراء " 
�سمن فرق المراجعة 
الداخلية يتم الرجوع 




يتوافر لدى المراجعين 34
الداخليين فهم كامل 





يتم تدريب المراجعين 61
الداخليين على تقييم 
المخاطر الم�سرفية.
موافق000.555.49.1736130.18695.3
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يتم تدريب المراجعين 52
الداخليين على المتطلبات 
الحديثة للمراجعة 
الداخلية في ظل حوكمة 
ال�سركات.
موافق100.105.36.0732791.13235.3
تهتم اإدارة البنك بالتطوير 83
الم�ستمر لموظفي المراجعة 
الداخلية. 
موافق100.145.36.0764381.13235.3
يتم ال�ستراك في المجلات 74
العلمية، اأو الدورات 
التدريبية، اأو الموؤتمرات، 
اأو الندوات الخا�سة بمهنة 
المراجعة الداخلية.  
محايد110.816.27.7634461.11783.3
موافق000.578.32.0706040.11215.3متو�سط التطوير الم�ستمر
موافق000.433.58.1790968.7885.3المتو�سط العام لتوفر المهارات المهنية
يت�س��ح م��ن الجدول (01( في محور المهارات الاأ�سا�سية اأن الفقرة رق��م (4( جاءت في المرتبة الاأولى بمتو�سط 
(7397.3(  وبانح��راف  معي��اري (78009.0( وبدرج��ة  موافق��ة (9.57  %(  عن��د  م�ست��وى  معنوي��ة 
(000.0(، وه��ذا يعن��ي اأن العين��ة توافق عل��ى اأن المراجع��ين الداخليين يتمتع��ون بالمه��ارات المهنية اللازمة 
لاأداء اأعماله��م بكفاءة وفاعلية، مما ي�سير اإلى وجود ثقة ل��دى المراجعين الداخليين بمهاراتهم المهنية، بينما 
جاءت في المرتبة الاأخيرة الفقرة رقم (3( بمتو�سط (6555.3( وبانحراف معياري (90089.0( وبدرجة 
موافق��ة (1.17 %( عن��د م�ست��وى معنوي��ة (000.0(، وه��ذا يعن��ي اأن العينة تواف��ق – اإلى حد ما – على 
توافر فهم كامل عن عمليات الحوكمة في البنك واآلية تقييمها لدى المراجعين الداخليين، مما ي�سير اإلى وجود 
ق�سور في فهم عمليات الحوكمة في البنك واآلية تقييمها. 
كم��ا يت�س��ح م��ن الج��دول (01( في مح��ور التطوي��ر الم�ستم��ر اأن الفق��رة رق��م (6( ج��اءت في المرتب��ة الاأولى 
بمتو�سط (8695.3( وبانحراف معياري (36130.1( وبدرجة موافقة (9.17 %( عند م�ستوى معنوية 
(000.0(، وه��ذا يعن��ي اأن العينة توافق عل��ى توافر تدريب للمراجعين الداخلي��ين في مجال تقييم المخاطر 
الم�سرفي��ة، مم��ا ي�س��ير اإلى اهتمام البن��وك بتاأهيل المراجع��ين الداخليين في مج��ال المخاط��ر الم�سرفية، بينما 
جاءت في المرتبة الاأخيرة الفقرة رقم (7( بمتو�سط (1783.3( وبانحراف معياري (34461.1( وبدرجة 
موافق��ة (7.76 %( عن��د م�ستوى معنوية (110.0(، وهذا يعن��ي اأن العينة محايدة في اأنه يتم الا�ستراك 
في المج��لات العلمية، ال��دورات التدريبية، الموؤتمرات، والندوات الخا�سة بمهن��ة المراجعة الداخلية، مما ي�سير 
اإلى وج��ود ق�س��ور في الا�ستراك في المجلات العلمية، اأو الدورات التدريبي��ة، اأو الموؤتمرات، اأو الندوات الخا�سة 
بمهنة المراجعة الداخلية.    
وعل��ى م�ست��وى متغير المه��ارات المهنية جاء محور المه��ارات الاأ�سا�سية في المرتب��ة الاأولى بمتو�سط (6076.3( 
وبانح��راف معي��اري (.96618( وبدرج��ة موافق��ة (4.37 %( عن��د م�ست��وى معنوي��ة (000.0(، بينما 
ج��اء مح��ور (التطوير الم�ستمر( في المرتب��ة الثانية بمتو�سط (1215.3( وبانح��راف معياري (06040.1( 
وبدرجة موافقة (2.07 %( عند  م�ستوى معنوية (000.0(، وهذا يعني اأن العينة توافق اإلى حد ما على 
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اأن��ه يتوافر تطوير م�ستمر لمه��ارات المراجعين الداخليين، مما ي�سير اإلى وجود ق�سور في التطوير المهني الم�ستمر 
للمراجعين الداخليين.
اأم��ا عل��ى م�ستوى متغير المهارات المهني��ة للمراجعين الداخليين اإجماًلا فقد جاء المتغ��ير بمتو�سط (7885.3( 
وبانحراف معياري (90968.0( وبدرجة موافقة (8.17 %( عند م�ستوى معنوية (000.0(، وهذا يعني 
اأن العينة توافق – اإلى حد ما – على توافر المهارات المهنية للمراجعين الداخليين بما ي�سهم في تح�سين تطبيق 
مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية. 
4 - اختبار فرضيات الدراسة:
الفر�سية الاأولى: تتوافر ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
تم ا�ستخ��دام اختبار (T( لعينة واح��دة للتحقق من توافر ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات بمقارنة 
المتو�سط الفر�سي (3( بالمتو�سط المح�سوب (T( ح�سب الجدول (11(.
جدول (11(: نتائج اختبار الفر�سية الاأولى
الحكمم�ستوى الدلالةTدرجة الموافقةالانحراف المعياريالمتو�سط
يوجد تطبيق لمبادئ الحوكمة000.0754.957%126.057.3
يت�س��ح م��ن البيانات الواردة في الجدول (11( اأن المتو�سط الح�ساب��ي للفر�سية الاأولى بلغ (57.3( وهي اأكبر 
م��ن المتو�س��ط الافترا�س��ي (3( وبدرجة موافقة بلغ��ت 57 %، وانحراف معي��اري (126.0(، مما ي�سير اإلى 
اتج��اه الاآراء نحو الموافقة، ويوؤكد على ذلك نتيجة اختب��ار tset-T المح�سوبة والم�ستخرجة (754.9(، وهي 
قيم��ة موجب��ة عند م�ست��وى دلالة (000.0(، وهي اأقل م��ن القيمة المعنوية (50.0(، مم��ا يعني وجود فرق 
معنوي ذو دلالة اإح�سائية بين الو�سط الح�سابي المحت�سب من العينة والو�سط الفر�سي، وبناًء عليه يتم قبول 
الفر�سية الاأولى: تتوافر ممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية.
الفر�سي��ة الثاني��ة: يمتل��ك موظف��و المراجع��ة الداخلية المه��ارات المهني��ة لتطبيق مب��ادئ حوكم��ة ال�سركات 
بالبنوك الاإ�سلامية اليمنية. 
تم ا�ستخ��دام اختب��ار (T( لعين��ة واح��دة للتحقق من تواف��ر المهارات المهني��ة للمراجع��ين الداخليين بمقارنة 
المتو�سط الفر�سي (3( بالمتو�سط المح�سوب (T( ح�سب الجدول (21(.
جدول (21(: نتائج اختبار الفر�سية الثانية
الحكمم�ستوى الدلالةTدرجة الموافقةالانحراف المعياريالمتو�سط
 تتوافر المهارات المهنية للمراجعين000.0433.58.17%968.085.3
 الداخليين
يت�سح من الجدول (21( اأن المتو�سط الح�سابي للفر�سية الثانية بلغ (85.3( وهو اأكبر من المتو�سط الفر�سي 
(3( وبدرجة موافقة بلغت 8.17 %، وانحراف معياري (968.0( مما ي�سير اإلى اتجاه الاآراء نحو الموافقة، 
ويوؤك��د عل��ى ذلك نتيجة اختب��ار tset-T المح�سوبة والم�ستخرجة (433.5( وهي قيم��ة موجبة عند م�ستوى 
دلال��ة (000.0( وه��ي اأقل م��ن القيمة المعنوية (50.0(، مم��ا يعني وجود فرق معن��وي ذو دلالة اإح�سائية 
ب��ين الو�س��ط الح�ساب��ي المحت�سب م��ن العين��ة والو�سط الفر�س��ي، وعليه يتم قب��ول الفر�سي��ة الثانية: يمتلك 
موظف��و المراجعة الداخلية المه��ارات المهنية لتطبيق مب��ادئ حوكمة ال�سركات بالبن��وك الاإ�سلامية اليمنية. 
وق��د اتفق��ت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�س��ة. la te srevehCا(2102( في اأن امت��لاك المراجعين الداخليين 
للمه��ارات المهني��ة تمث��ل فر�س��ة فري��دة للتاأثير الكب��ير عل��ى اإدارة المخاطر، ومحارب��ة الف�س��اد، وال�سلوك غير 
الاأخلاق��ي وبالت��الي تطبيق مبادئ الحوكم��ة، وتتفق كذلك مع درا�س��ة namtorTا(3102( في اأن المحددات 
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الرئي�سي��ة لج��ودة المراجع��ة الداخلية تتمث��ل في توافر المهارات ال�سخ�سي��ة والتقنية، وال�سف��ات ال�سخ�سية، 
والخبرة والمو�سوعية.
الفر�سي��ة الثالث��ة: يوجد اأثر ذو دلالة معنوية للمهارات المهنية في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات بالبنوك 
الاإ�سلامية اليمنية. 
لاختب��ار الفر�سي��ة تم ا�ستخدام تحليل الانحدار الخط��ي الب�سيط لتو�سيح تاأثير المه��ارات المهنية للمراجعين 
الداخليين في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات، وذلك ح�سب الجدول (31(.

















يت�س��ح م��ن البيان��ات الواردة في الج��دول (31( اأنه يوجد ارتباط ع��ال وموجب بين المه��ارات المهنية وتطبيق 
مب��ادئ حوكم��ة ال�سركات، حيث بلغ معام��ل الارتباط R ا(556.0( عند م�ستوى دلال��ة اأقل من (50.0(، اأما 
معامل التحديد erauqS R فهو ي�ساوي (924.0(، وهذا يعني اأن المهارات المهنية للمراجعين الداخليين تف�سر 
ن�سب��ة (34 %( م��ن التباي��ن في تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات عند م�ستوى دلالة اأقل من (50.0(، مما 
يدل على اأن 34 % من تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات ناتج عن المهارات المهنية للمراجعين الداخليين، كما 
بلغت درجة التاأثير ateBا (556.0(؛ اأي اأن الزيادة بدرجة واحدة في المهارات المهنية للمراجعين الداخليين 
ي��وؤدي اإلى زي��ادة تطبيق مب��ادئ حوكمة ال�س��ركات بالبنوك الاإ�سلامي��ة اليمنية بقيم��ة (556.0(، ويوؤكد 
معنوي��ة هذا الاأثر قيمة F المح�سوبة التي بلغ��ت (192.44(، وهي دالة عند م�ستوى دلالة (50.0(، وبناًء 
علي��ه يت��م قبول الفر�سي��ة الثالثة:  يوجد اأثر ذو دلال��ة معنوية للمهارات المهني��ة في تطبيق مبادئ حوكمة 
ال�سركات بالبنوك الاإ�سلامية اليمنية. وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ppurK-eriugaM 
وitroomamaR ا(1102(، في اأن المهارات المهنية وال�سخ�سية للمراجعين الداخليين توؤثر في تطبيق مبادئ 
حوكمة ال�سركات. 
5 - الاستنتاجات:
بناء على نتائج التحليل لاآراء عينة الدرا�سة يمكن �سياغة الا�ستنتاجات على النحو الاآتي:
1-5 الا�ستنتاجات المتعلقة بممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية:
1.  تمار�ض البنوك الاإ�سلامية اليمنية تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات.
2.  يوج��د �سعف في ح�سول اأ�سح��اب الم�سالح وكافة الاأطراف الاأخرى ذات العلاقة على اأي معلومات متعلقة 
بالبنك ب�سفة دورية.
3.  يوج��د �سعف في ال�سماح لاأ�سحاب الم�سالح – بما فيهم الموظفين والمودعين – بالو�سول اإلى مجل�ض الاإدارة 
للتعبير عن مخاوفهم من اأي ت�سرفات غير قانونية لاإدارة البنك.
4.  يوج��د �سع��ف في ح�سول اأ�سحاب الم�سال��ح في البنك – كالموظفين والمودعين مثلا - عل��ى التعوي�ض العادل 
عند انتهاك حقوقهم.
5.  يوجد �سعف في ن�سر كافة التقارير، بما فيها تقارير الحوكمة، في ال�سحف الر�سمية و�سبكة الانترنت.
6.  يوجد �سعف في م�ساندة المراجعة ال�سرعية في قيا�ض التزام البنك باأحكام ال�سريعة الاإ�سلامية ومبادئها 
في جميع نواحي المنتجات والعمليات والاأن�سطة.
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7.  تح�سل مجال�ض الاإدارات على م�ساعدة العاملين في البنوك للقيام بم�سوؤولياتها على الوجه الاأكمل.
8.  توجد اإجراءات تمنع ا�ستغلال المعلومات ال�سرية في جميع تعاملات البنك، بما فيها تعاملات الموظفين مع 
البنك.
2-5 الا�ستنتاجات المتعلقة بالمهارات المهنية للمراجعين الداخليين في البنوك الاإ�سلامية اليمنية:
1.  يمتلك موظفو المراجعة الداخلية المهارات المهنية اللازمة لممار�سة تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات.
2.  �سعف توافر الفهم الكامل لدى المراجعين الداخليين في عمليات الحوكمة بالبنوك واآلية تقييمها.
3.  ع��دم ا�س��تراط بع ��ض البن��وك الاإ�سلامي��ة اليمني��ة لتخ�س ��ض المحا�سب��ة اإزاء �سغ��ل وظيف��ة المراجع��ة 
الداخلية.
4.  �سعف التطوير الم�ستمر لمهارات المراجعين الداخليين وذلك نتيجة للاآتي:
•	 عدم  الا�ستراك  في  المجلات  العلمية،  اأو  الموؤتمرات  الخا�سة  بمهنة  المراجعة  الداخلية.
•	 ع��دم توف��ير ن�سخ للمراجعين الداخليين من المعاي��ير والت�سريعات الدولية الخا�سة بمهنة المراجعة 
الداخلية.
•	 عدم عقد امتحان اأو تحليل �سنوي يقي�ض م�ستوى المعرفة والمهارات التي يت�سف بها موظفو المراجعة 
الداخلية.
5.  عدم اهتمام وت�سجيع اإدارة البنوك الاإ�سلامية للمراجعين الداخليين للح�سول على �سهادة مراجع داخلي 
معتمد AIC.
6.  قلة ا�ستخدام المراجعين الداخليين للاأ�ساليب الكمية وتحليل البيانات في المراجعة التحليلية.
7.  ق�س��ور اطلاع المراجع��ين الداخليين على معايير المراجعة الداخلية الدولي��ة، ومبادئ حوكمة ال�سركات، 
ومعاي��ير ب��ازل (3(، ومعايير المراجع��ة للموؤ�س�سات المالي��ة الاإ�سلامية، رغم الطبيع��ة الاإ�سلامية للبنوك 
التي تتطلب ذلك.
8.  �سعف البرامج التدريبية ال�سرورية لمتطلبات ممار�سة تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك.
9.  يتلقى المراجعون الداخليون تدريبًا منا�سبًا على تقييم المخاطر الم�سرفية.
01. يوج��د تنا�سق في ال�سلم الوظيفي للمراجعين الداخليين (مخت�ض، رئي�ض ق�سم، ومدير اإدارة(، مما يدل 
على وجود اإ�سراف جيد على عملية المراجعة الداخلية في البنوك الاإ�سلامية.
6 - التوصيات:
بناء على الا�ستنتاجات التي تو�سلت اإليها الدرا�سة يمكن �سياغة مجموعة من التو�سيات على النحو الاآتي:
اأوًلا/ تو�سيات خا�سة بممار�سات تطبيق مبادئ حوكمة ال�سركات في البنوك الاإ�سلامية اليمنية:
1.  الاهتم��ام بتطبيق مب��ادئ حوكمة ال�سركات من خلال اإدراجها �سمن الخط��ط ال�سنوية والا�ستراتيجية، 
والتقييم الدوري للممار�سات. 
2.  الاإ�سراف المبا�سر من قبل مجال�ض الاإدارات على المراجعين الداخليين.
3.  توفير العدد الكافي من المراجعين الداخليين، وتكليف بع�ض منهم لتقييم عمليات الحوكمة.
4.  ال�سماح للمراجعين الداخليين بتقديم الخدمات الا�ست�سارية فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة. 
5.  توفير الحوافز المادية والمعنوية لموظفي المراجعة الداخلية من مرتبات ومكافاآت وحوافز. 
ثانيًا/ تو�سيات خا�سة بالمهارات المهنية للمراجعين الداخليين في البنوك الاإ�سلامية اليمنية:
1.  الا�ستراك في المجلات العلمية، والموؤتمرات، والندوات المرتبطة بمهنة المراجعة الداخلية.
2.  توف��ير ن�سخ للمراجع��ين الداخليين من المعاي��ير والت�سريعات الدولية والمحلي��ة المرتبطة بمهنة المراجعة 
الداخلية والعمل الم�سرفي.
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3.  اإجراء تحليل �سنوي لقيا�ض م�ستوى المعرفة والمهارات التي يت�سف بها موظفو المراجعة الداخلية.
4.  عقد دورات تدريبية في مهارات ا�ستخدام الاأ�ساليب الكمية وتحليل البيانات. 
5.  عق��د دورات تدريبي��ة في معاي��ير المراجع��ة الداخلية الدولية ومب��ادئ حوكمة ال�س��ركات، ومعايير بازل 
(3(، ومعايير المراجعة للموؤ�س�سات المالية الاإ�سلامية.
6.  الا�ستعان��ة بخدم��ات الهيئ��ات الخارجية لتقيي��م اأن�سطة ومه��ارات المراجعين الداخلي��ين للتغلب على اأي 
ق�سور محتمل في كفاءة – اأو خبرة – المراجعين الداخليين.
7.  الم�سارك��ة في ال��دورات التدريبي��ة الت��ي تقيمها جمعي��ة المراجع��ين الداخلي��ين اليمنية والمعه��د الم�سرفي 
اليمني.
8.  ت�سجيع وم�ساندة المراجعين الداخليين للح�سول على �سهادة مراجع داخلي معتمد AIC.
9.  ا�ستراط حمل موؤهل المحا�سبة ل�سغل وظيفة مراجع داخلي.
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